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La presente investigación “Gestión de inventarios para mejorar la rentabilidad de la 
empresa tiendas tambo s.a.c, Rímac, 2018” tuvo el objetivo de utilizar la gestión de 
inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa tiendas tambo – Rímac. La 
aplicación de la gestión de inventarios se efectuó mediante el análisis ABC. La 
metodología de estudio fue de tipo aplicada, de diseño cuasi experimental con un enfoque 
cuantitativo. La población fue conformada por 25 días de las ventas realizadas en la 
tienda. La técnica que se usó fue la de observación y el instrumento la ficha de 
observación. Para la validación de los instrumentos se acudió a la sensatez del juicio 
experto. 
Para el análisis de datos se utilizó el software SPSS versión 24 en el que se ejecutó el 
análisis descriptivo e inferencial. En la prueba de normalidad se manejó Shapiro-Wilk 
debido a que la muestra es menor a 30, donde el nivel de significancia fue mayor a 0.05 
corroborando así que los datos provenían de una distribución normal, se realizó la 
contrastación de hipótesis mediante la prueba T - de Student, consiguiendo un valor 
p=0.000, donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. “Gestión de 
inventarios para mejorar la rentabilidad de la empresa tiendas tambo s.a.c, Rímac, 2018” 
Se concluye que la rentabilidad mejoró en 19.11 %. 
 











The present research "Inventory management to improve the profitability of the company 
stores tambo s.a.c, Rimac, 2018" aimed to use inventory management to improve the 
profitability of the company stores tambo - Rimac. The application of inventory 
management was carried out through ABC analysis. The study methodology was of the 
applied type, of quasi-experimental design with a quantitative approach. The population 
consisted of 25 days of sales made in the store. The technique used was observation and 
the instrument was the observation card. In order to validate the instruments, experts had 
recourse to the wisdom of the judgment. 
The SPSS version 24 software was used for the data analysis, in which the descriptive 
and inferential analysis was executed. In the normality test, Shapiro-Wilk was used due 
to the fact that the sample is less than 30, where the level of significance was greater than 
0.05, thus corroborating that the data came from a normal distribution. The hypothesis 
was contrasted using Student's T test, obtaining a value of p=0.000, where the null 
hypothesis is rejected and the alternate hypothesis is accepted. "Inventory management 
to improve the profitability of the company stores tambo s.a.c, Rimac, 2018". It is 
concluded that profitability improved by 19.11%. 
 






1.1 Realidad Problemática 
Actualmente las organizaciones a nivel internacional tienen como principal 
objetivo ser lo más rentables en el mercado, por ello utilizan muchas metodologías y 
herramientas para llegar a ser más competitivos en el mercado en el que se desarrollan y 
así conseguir todos los beneficios económicos que se desee obtener. 
Según Moyano (2015). Mundialmente en toda empresa en crecimiento, con altas 
ventas se halla expuesta a un riesgo de un mal control de inventarios, mientras las 
organizaciones realizan sus ventas uno de los rubros más importantes del activo 
circulante, descuidando los inventarios poniendo en riesgo la parte financiera de la 
empresa que se visualiza en el estado de resultados. Un control interno adecuado ayuda a 
un manejo eficiente de inventarios permitiendo a la empresa a planear sus compras y sus 
ventas, consiguiendo el cumplimiento de políticas y procedimientos que hay entre 
departamentos para una correcta recepción de información; de no existir esto la empresa 
estaría expuesta a grandes pérdidas financieras, falta de stock en los productos y sin 
eficiencia en ventas lo que la haría una empresa no competitiva y poco rentable en el 
mercado. Actualmente el mercado ecuatoriano se está convirtiendo muy competitivo, por 
ello se busca implantar un modelo de control dentro de la empresa para que se utilice de 
manera correcta los inventarios en una empresa que emite programas televisivos de 
manera satelital (p.8). 
 
Con respecto a lo nacional, el problema principal es el inapropiado manejo a 
gestión logística provocando continuamente una deficientemente conducción de los 
inventarios en la empresa, dando lugar a una baja rentabilidad. Actualmente los procesos 
logísticos en las empresas han sido importantes, debido a que estos brindan nuevas 
herramientas para medir su desempeño en base a los recursos utilizados y las metas 
trazadas. Por ese motivo nace la necesidad de establecer maneras de mejora y establecer 
métodos, para llegar a una buena gestión en el proceso logístico, esto involucra a los 
dirigentes para la adaptación a cambios y el asumir responsabilidades logrando eficiencia 
(Trujillo,2016, p.10). 
 
En el Perú, las organizaciones que poseen un incremento invariable en sus ventas, es 
obligatorio tener un correcto control de inventarios, esto facilita a llevar un correcto stock 
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de lo que se comercializa, además ayuda a fijar con más rapidez los stocks, que es lo que 
falta o lo que está de demás en el almacén, con ello se podrán tomar mejores decisiones. 
Las empresas que eligen perfeccionar sus procesos en sus depósitos, han logrado reducir 
sus costos de almacén llegando a ahorrar hasta un 15%, esto se logra debido a que se 
realizó una correcta planificación, un nivel de stock conveniente y de aprovisionamiento. 
Para las empresas que no poseen un control apropiado, continuamente tienden a elevar 
los precios de sus artículos, por no saber o no tener claro cuál es el valor de sus productos 
(Gestión, 2015). 
Según un informe del diario El Comercio, el control inadecuado de inventarios y 
almacenes es una de las importantes causas por la que las pequeña y mediana empresa 
fracasan, ya que debido a ello se toma las decisiones erróneas, las pérdidas más 
significativas se dan en las ventas y los inventarios, lo cual provoca que 70 de cada 100 
pequeñas empresas no sobrevivan más de cinco años. El objetivo de un control de 
inventarios, además de saber cuánto tengo y cuánto vale, es cuidar la inversión y satisfacer 
la demanda diaria de los clientes (2017). 
Según el INEI (Instituto Nacional de estadística e informática) en el Perú, se halla 
concentrado un total de 9 mil 453 empresas donde sus ventas que superan a 547 mil 500 
nuevos soles todas estar empresas brindan una comercialización a por menor. Del cual el 
18,6% brindan la venta de inflamables y lubricantes, el 17,6% pertenece a tiendas por 
departamento, bodegas y con ello bazares y el 15,0% que se dedican a la comercialización 








Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática 











Fuente: Instituto Nacional de estadística e informática 
Actualmente se puede notar que cada día la creación de empresas va en aumento. 
según la Sociedad de Comercio Exterior, de todas las empresas que se encuentran activas 
en el Perú, el 96.5 % son micro y pequeñas empresas. 
Hoy en día se puede ver que las micro y pequeñas empresas están desempeñando un rol 
muy protagónico dentro de la economía peruana, dado que estas logran generar nuevas 
ocasiones de empleo y promoviendo a que la riqueza de nuestro país se incremente cada 
día más. Por esta razón es que en el ámbito comercial sea muy agresivo y competitivo al 
mismo tiempo, por ello las empresas tienen la necesidad de incrementar la rentabilidad. 
La empresa “TIENDAS TAMBOS S.A.C.”. Es una empresa que ofrece el servicio de 
comerciar un gran surtido de artículos, que está centrado en bebidas, alimentación, 
productos de estanco. Teniendo como problema principal una baja rentabilidad en los 
últimos meses, esto ocasiono inconformidad en sus dueños y los asociados debido a que 
no se logran las ganancias que se desean. 
Durante el proceso  de la empresa en el mercado, se ha mostrado una cadena de problemas  
en el que las causas más primordiales es generado por la poca rotación de artículos, esto 
se debe a que no existe una gestión mediante  el método ABC, productos que llevan 
mucho tiempo en el almacén y los efectos más graves es el aprovisionamiento de 
productos en gran cantidad , también está presente la poca  de información sobre la 
cantidad necesaria para la próxima abquision , asimismo la poca  información de rotación 
Figura 1. Negocios comerciales minoristas, de acuerdo a su actividad 
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de los artículos  y el sobre stock de algunos productos con poca rotación . Además, existe 
una falta de estrategia en recursos humanos debido a su política de crecimiento de la 
empresa no se elige al personal conveniente para el desarrollo de todas las actividades 
que se hacen en la tienda, puesto que, por la falta y carencia de experiencia en ese tipo de 
actividades, además la poca aptitud empleada por parte del personal ocasiona, pérdida de 
clientes por mala atención. Otro punto importante es que el espacio para almacenar es 
insuficiente y eso conlleva a un desorden en el almacén.  Dichas causas del problema se 
han detectado por medio de la observación y con la ayuda de la administración, debido a 
la ausencia de datos referenciales.  
Según lo que se encontró en la tienda, esta no cuenta con el cálculo adecuado para una 
gestión de inventarios, no cuenta con un método de inventarios en donde se proyecte 
cuánto se debe comprar en la siguiente adquision, asimismo no cuenta con un control 
donde se muestre la rotación de la mercadería y cuanto es su permanencia en almacén. 
Esto se nota como una grave dificultad puesto que no se cuenta con datos oportunos de 
los inventarios para así poder en tener en cuenta las exigencias y perspectivas de los 
consumidores. 
Para finalizar se puede mostrar que uno de los elementos más importantes para una baja 
rentabilidad de la tienda es por la peyorativa administración de inventarios. Ya dicho lo 
expuesto, la pregunta principal que guía esta investigación es: ¿Cómo la Gestión de 
Inventarios mejorara la Rentabilidad de la empresa Tiendas Tambo S. A.C durante el año 
2018? 
 
Figura 2. Margen bruto de tambo SAC 
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Se noto que existe baja rentabilidad debido a poca rotación de los productos y al exceso de inventario a todo mencionando que también               
no tiene el espacio suficiente para almacenar, cabe mencionar que en los últimos meses también tuvo un declive en sus ventas, se nota 
una ligera disminución en las ventas de la tienda que por lo consiguiente provoca una baja rentabilidad para la tienda  





Tabla 2.Matriz de correlación 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 PUNTAJE % PONDERADO
P1 Exceso de inventario 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 7 19.4%
P2 Poca rotación de artículos. 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 6 16.7%
P3 Falta de clasificacion de productos 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 11.1%
P4 Problemas de comercialización 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 8.3%
P5 Falta de estrategia en recursos humanos 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 5.6%
P6 Baja motivacion 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2.8%
P7 Insuficiente espacio para almacenar 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 5 13.9%
P8 Desorden en el almacén 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 8.3%
P9 No existe control de las  existencias 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2.8%
P10 Falta de  instrumentos de medición 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5.6%
P11 Equipos deteriorados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2.8%
P12 Sofware desactulizado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.8%
36 100.0%
MATRIZ DE CORRELACIÓN 
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Tabla 3.Datos recogidos del diagrama de espina de pescado  
FUENTE: Elaboración Propia  
En la tabla 3, Tabla de Pareto, podemos identificar que las causas más relevantes que representan 
el 19.4% y 16.7% correspondientes a una mala gestión de inventarios que con lleva a una baja 
rentabilidad  
 













Exceso de inventario 7 7 19.4% 19.4%
Poca rotación de artículos. 6 13 16.7% 36.1%
Insuficiente espacio para almacenar 5 18 13.9% 50.0%
Falta de clasificacion de productos 4 22 11.1% 61.1%
Problemas de comercialización 3 25 8.3% 69.4%
Desorden en el almacén 3 28 8.3% 77.8%
Falta de estrategia en recursos humanos 2 30 5.6% 83.3%
Falta de  instrumentos de medición 2 32 5.6% 88.9%
Baja motivacion 1 33 2.8% 91.7%
No existe control de las  existencias 1 34 2.8% 94.4%
Equipos deteriorados 1 35 2.8% 97.2%
Sofware desactulizado 1 36 2.8% 100.0%
36 100.0%
Figura 4. Diagrama de Pareto donde se evidencia las causas del problema principal 
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Los resultados de nuestro diagrama de Pareto nos muestran que se deben priorizar la 
mejora de 2 causas, que son las siguientes: 
 Exceso de inventario 
 Poca rotación de artículos.  
Empezando por el aspecto del MEDIO AMBIENTE, en la empresa Tiendas Tambo 
cuenta con un almacén pequeño y no se cuenta con el espacio adecuado lo cual a veces 
hasta se tiene que colocar en otra área de la tienda. Falta mejorar la identificación de los 
bienes que se comercia.  
 
En el aspecto MEDICIÓN, la tienda no cuenta con buena exactitud en inventarios ya que 
muchas veces a pesar de no haber terminado el producto de la entrega anterior el 
proveedor nuevamente vuelve a entregar el producto según el contrato con la empresa  
 
Siguiendo con el punto MANO DE OBRA, no existe una adecuada selección de personal, 
debido a las políticas de crecimiento de la empresa los criterios de selección son procesos 
sencillos de completar. Llevando a una falta de comunicación en la tienda. 
 
En el aspecto MÉTODO, debido a la poca supervisión en la empresa el almacén se 
encuentra desordenado. Por ello se requiere una clasificación de productos  
 Siguiendo con el punto MAQUINARIA, debido a sus políticas de crecimiento la empresa 
coloca en la tienda equipos sin tener ninguna actualización de datos  
 En el aspecto MATERIALES, como ya se mencionó anteriormente no se cuenta con el 
espacio suficiente para almacenar y eso provoca que algunos productos se tengan que 





1.2 Investigaciones previas 
Para el proceso de la presente esta investigación se buscó diversas investigaciones 
semejantes, que servirán como colaboración para alcanzar el objetivo de este estudio 
cuantitativo, entre ellos tenemos: 
1.2.1 Internacionales 
 RODRIGUEZ, Angela. En su investigación, Estudio de campo para determinar las 
causas y efectos de la baja rentabilidad percibida por los productores de azúcar del 
Cantón Milagro. Tesis (Título De Ingeniera Comercial). Ecuador: Universidad Estatal De 
Milagro, 2015. Este proyecto se basó en investigar las causas que produce que la empresa 
tenga una baja rentabilidad de los agricultores de caña de azúcar del Cantón Milagro 
originada por un bajo nivel de utilidades realizado a través estudio de los datos 
financieros, empleando el método explicativo, siguiendo la estrategia del diseño 
experimental. Llegando a la conclusión que al no llevar una contabilidad de sus gastos de 
cuanto se invierte en la producción de la caña de azúcar, lo que hace que ellos no se 
percaten cuanto se gastan año a año en sus terrenos. A través del plan estratégico podrá 
observar el control de las estrategias como va desarrollando en mejorar la calidad de la 
producción. 
AGUDELO, Carlos. Diagnóstico y propuesta para el mejoramiento del sistema de 
gestión de inventarios en la Ferretería y Deposito Las Palmas S.A.S. Tesis (Título de 
Ingeniero Industrial). Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana de Cali, 2016. 
Esta investigación tiene como objetivo ejecutar una proposición para optimizar la gestión 
del inventario en la Ferretería y Depósito Las Palmas S.A.S, comprobando su contexto 
existente para identificar los puntos débiles, el costo de la dificultad de una impropia 
gestión de inventarios y plantear una guía conveniente para un correcto manejo de los 
inventarios. Este proyecto es descriptivo. Llegando a la conclusión que un mal manejo en 
los inventarios, en los aspectos de planificación, gestión y control de inventario. Carencia 
de herramientas e indicadores logísticos, lo que está causando desconcierto en los 
clientes. Finalizando que una buena gestión de inventarios puede reducir 
significativamente los costos en el almacén, costos de productos obsoletos, garantizando   




GARCÍA, Johanna. En su investigación, Implementación de control de inventario para 
mejorar la rentabilidad financiera en el almacén Pinturas Mendieta. Tesis (Título De 
Ingeniero en Contaduría Pública). Ecuador: Universidad Estatal de Milagro, 2013. Esta 
investigación tiene como objetivo es aplicar inspecciones en los inventarios en los 
Almacenes de Pinturas Mendieta para incrementar la rentabilidad financiera. Implantando 
herramientas que ayuden a realizar una clasificación de productos adecuados. La 
investigación es de tipo descriptiva. Argumentando como conclusión que la aplicación 
del Sistema de Control de Inventarios propuesto, incremento la rentabilidad financiera 
del almacén de Pinturas Mendieta, esto se notó, mediante las ratios de rentabilidad 
utilizando data del cuarto trimestre de los años 2011 y 2012, dicha mejora es que, por 
cada dólar de ventas netas, la empresa consigue un beneficio bruto de $ 0.1741 o que la 
proporción de beneficio bruto que se tiene de las ventas netas. En el cuarto trimestre del 
año 2011, la utilidad bruta sobre ventas fue de S/0.17 o de 17%. 
LÓPEZ, Ana. En su investigación. Control Interno al ciclo de Inventarios y su Impacto 
en la Rentabilidad de la Ferretería Ángel López. Tesis (Titulo de Ingeniería industrial). 
Ecuador: Universidad de Ambato ,2012. Este estudio posee el objetivo de diseñar un 
método de control interno. Esto se debe a que la empresa posee un sobre stock de 
materiales de ferretería, y así buscar incrementar los beneficios económicos de la 
empresa.  Por ello para lograr dicho objetivo se tuvo en cuenta elementos muy importantes 
como: datos físicos, recepción, manera de ingreso, sostenimiento, y un correcto acopio 
de acuerdo con el material debido a que se detectó un deficientemente control de 
inventario ocasionando una incorrecta la toma de decisiones en cuanto a mejorar el capital 
de la empresa. Por ese motivo se tuvo que tomar en cuenta la referencia los técnicos de 
fijación de costos de los artículos adquiridos, también se procedió a la sistematización de 
un método de estimación permitiendo acrecentar la rentabilidad. De esta investigación se 
tuvo en cuenta, la clasificación de los artículos de aluación concediendo y dando a 
conocer el valor de los bienes posteriormente de haber ejecutado un control físico de 
forma habitual. 
SILVA, Martha, En la siguiente investigación titulada: La gestión de inventarios en la 
toma de decisiones de la empresa tienda Enprovit. Tesis (título en Contabilidad y 
Auditoría) Facultad de Contabilidad, de la Universidad Técnica de Ambato, 2015. La 
intención de esta investigación fue cual es el comportamiento de la administración de 
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stocks, a que se debía la insuficiencia en el control de inventarios. De igual forma se, 
propone la utilización de una herramienta que ayude a perfeccionar la administración de 
los stocks de la empresa ayudando a tomar las correctas decisiones a nivel de gerencia. 
De acuerdo con los resultados conseguidos por medio de la investigación se logró los 
siguientes efectos: el 66% del  personal entrevistado aseveraron que existen artículos  ya 
vencidos, o en mal estado se encuentran almacenados ocasionando  sobrecostos y 
disminución de espacio en el almacén ,81% de los que contestaron la encuesta  
concordaron que por el mal manejo e impropio almacenamiento de stocks en varias 
ocasiones provoco perdidas y con un concluyente 81 % del personal aseveraron que es 
muy necesario efectuar una buen manejo del stock en la empresa que esto ayude a mejorar 
los recursos de la empresa.  
 
1.2.2 Nacionales  
BERMEJO, Elizabeth. En su investigación, Implementación de la Gestión de Inventarios 
para mejorar la productividad del almacén en la empresa VMWARESIS S.A.C. Tesis 
(Título Profesional de Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017. Que 
tuvo como objetivo general sustentar si al implementar de la Gestión de Inventarios 
acrecienta la productividad en los almacenes de la empresa VMWARESIS S.A.C., esta 
investigación se define como una tesis del tipo aplicada, conteniendo un nivel descriptivo-
explicativa y por consiguiente un diseño cuasiexperimental y de alcance longitudinal. 
Donde se llegó a solucionar el problema de gestión de inventarios debido a que la empresa 
cuenta con otros puntos para almacenar que no son convenientes. Llegando a la 
conclusión que la utilización de la Gestión de Inventarios en la empresa  mejora 
considerablemente la eficiencia de los almacenes en la empresa VMWARESIS S.A.C, 
mejorando la proporción  de despachos cumplidos perfectamente  con  un 11%, como 
resultado desde que se implanto un mandato determinado para los bienes reduciendo 
notoriamente el tiempo de elaboración de pedidos, dando cavidad a optimizar el espacio 






SAYES, Valeria. En su investigación, Gestión de inventarios para mejorar la 
rentabilidad de la empresa comercializadora S.O.S Solutions S.A.C. Tesis: (Titulo 
Ingeniero Empresarial). Lima, 2017. Que tiene como objetivo Establecer de qué manera 
la gestión de inventarios incrementará la rentabilidad de la empresa comercial S.O.S 
Solutions S.A.C, ofreciendo controles adecuados para la empresa. Utilizando el método 
Hipotético-deductivo. Este proyecto o estudio pertenece al diseño cuasi experimental, 
Además, la investigación tiene un enfoque cuantitativo y de tipo aplicada. Concluyendo 
que, tomando en cuenta a los resultados conseguidos, se consiguió evidenciar y demostrar 
que la Gestión de inventarios si mejora considerablemente la rentabilidad en la empresa 
S.O.S Solutions S.A.C. en un 12%, encontrando un como valor calculado para P = 0,000 
a un nivel de significancia de 0,05. La gestión de inventarios es una correcta metodología 
y muy lucrativa para las empresas del rubro comercial, pues visto que se tiene como 
función fijar cuánto y cuándo pedir más al proveedor, razón de ser de empresas 
comerciales. 
 
DAVILA, Jannet. Gestión de inventario para la mejora de la rentabilidad en la empresa 
MINNAE E.I.R.L. Tesis: (Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Cesar Vallejo, 2017. 
El objetivo más importante de la presente investigación es efectuar la implementación de 
una correcta gestión de inventarios para mejorar o incrementar la rentabilidad de la 
empresa. Manejando las fichas de compras, también el inventario, y realizando constantes 
actualizaciones al Kardex que se vá implementando, con esto se evitara la acumulación 
de mercadería existentes en los almacenes que por lo usual son artículos sin rotación y 
perdida de dinero en el futuro. Es una investigación de aplicada y de diseño causi-
experimental con un enfoque cuantitativo. Llegando a una conclusión muy importante 
que La implementación de una gestión de inventarios dio un buen resultado ya que se 
mejoró la rentabilidad de la empresa MINNAE E.IR.L. Notándose en los resultados 
logrados se puede visualizar un acrecentamiento en la rentabilidad, previo a la 
implementación el dato obtenido era un 11%, y posteriormente de la implementación se 
logra un 16%, por lo consiguiente se evidencia que la rentabilidad analizadas en un 
período 16 quincenas del proyecto se consiguió un 6% de incremento representa la 




FLORES, Claudia. En la investigación, Gestión de inventarios para la mejora de la 
rentabilidad en la empresa Universo Óptico S.A.C. Tesis (Ingeniero Industrial). Lima: 
Universidad Cesar Vallejo, 2017. Establecer como la gestión de inventarios mejorara la 
rentabilidad de la empresa universo óptico S.A.C, esta averiguación opera como finalidad 
un estudio aplicado, De diseño causi experimental, de nivel explicativo.  Llegando a la 
conclusión que gestión de inventario mejora la rentabilidad en la empresa UNIVERSO 
OPTICO S.A.C., en donde el antes corresponde a una media de 0.48 de rendimiento sobre 
la inversión en inventario de los meses de abril, mayo y junio; mejorando a una media de 
1.21 de rendimiento sobre la inversión en inventario efectuado en los meses de agosto, 
setiembre y octubre correspondientes a la implementación.  
 
KONG, Jorge.  En el presente estudio por título: Aplicación de un sistema de control de 
inventarios y su efecto en las utilidades de la empresa HDTV S.A.C. Tesis (Licenciada en 
Administración), Universidad Nacional de Trujillo, 2013. Como objetivo primordial que 
se tuvo fue realizar un correcto control de sus inventarios para hacer crecer los beneficios 
del sitio estudio, utilizándose en esta investigación métodos descriptivos y metódicos. 
Concluyendo, que la ejecución de un método de control de inventarios ayuda a 
incrementar las ganancias de la empresa, de acuerdo con las ratios de renta aplicados al 
estado de pérdidas y ganancias del año 2014. Además de los resultados de la inspección 
de los inventarios, la empresa en el transcurso de la aplicación no tuvo ningún 
contratiempo en el momento del despacho de un producto a sus clientes tampoco hubo 







1.3 Teorías Relacionadas 
1.3.1 Variable Independiente: Gestión de inventarios 
De acuerdo con Calderón, el inventario es el almacenamiento de bienes, ya sea bienes 
propios o disponibles para su posterior venta, logrando un suministro de materia prima y 
lograr facilitar el flujo de la elaboración o la demanda de los consumidores (2014, p.6). 
Según la Fundación Iberoamericana de Altos Estudios Profesionales (FIAEP), la 
administración de inventarios es una cadena de políticas e inspecciones que controlan los 
niveles de inventario y por medio de ello se decreta y cuanto deben conservar, y cuando 
se deben renovar las existencias tomando en cuenta el volumen que se va a realizar en el 
próximo pedido. Un método de inventario contiene las políticas activas para vigilar los 
bienes que se almacenaran (2014, p. 10). 
Según, Suarez, señala que la gestión de inventarios contiene el valor y cuanto se debe 
mantener en el almacén, el momento en que deben realizarse los próximos pedidos y la 
cantidad que se quiere pedir. Realizando un seguimiento de los bienes almacenados de la 
empresa, Por tanto, el inventario simboliza un costo para cualquier organización, por 
consiguiente, es esencial inspeccionar y valorar el proceso de administración de 
inventarios (2012, p. 33). 
Según Bermejo, nos indica que el inventario son bienes acumulados al que se acude para 
cumplir con una necesidad real o futura. También se entiende como bienes que tiene una 
organización almacenada. Por lo generalmente estos bienes sirven a la empresa de 
diferentes modales, como inventarios de materia primordial que ayudaran para formar 
productos acabados, pero las empresas dedicadas al comercio utilizan un nivel de 
inventarios que es conveniente o de acuerdo a su demanda (2017, p. 31). 
 
 
Importancia de los Inventarios 
De acuerdo con Machuca (2015) manifiesta que los inventarios son muy primordiales 
para las organizaciones que realizan la adquisición y comercialización de productos, por 





“Los inventarios mantienen una adecuada distribución de los bienes necesarios a la 
organización y proveer a los clientes internos y externos, con ello se impide el 
acrecentamiento de coste de los bienes consiguiendo tapar todas las escaseces reales de 
la empresa” (Machuca, 2015, p. 55). 
 
Según Meana (2017), sostiene que es muy importante una correcta gestión de inventarios 
porque puede proporcionar una serie de factores y funciones importantes, como: Se tendrá 
localizado las existencias siempre, permitirá estar al tanto de una proximidad del valor 
general de las existencias, ayuda a estar al corriente qué tipos de productos tienen mayor 
rotación, se contará con indagación sobre el stock del que se dispone en el almacén (p. 
35).  
 
Objetivos de la Gestión de inventarios 
 
 Suarez, María, ella sostiene que la gestión de inventarios es cerciorarse que los artículos 
estén aprovechables en el instante y en la cantidad requerida, corroborando y verificando 
el tipo de existencias que dispone la empresa. Su importancia tiene relación con los costó 
y la marca que se formara con los efectos de la empresa (2012, p.51). 
  Fuente: Suarez. Gestión de Inventarios (2012). 
 
Figura 5.Objetivos de la gestión de inventarios 
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Tipos de inventario. 
Suarez, María (2012), nos indica que las organizaciones tienen con varios tipos de 
inventarios para poder disminuir las insuficiencias que se presentan en la empresa o con 
el cliente y encontrar blandura y los excelentes tiempos de contestación ante cualquier 
escenario que no está planeado. Asimismo, existen 4 tipos de inventarios que son: (p.58). 
 
El inventario de materia prima, materiales directos que sirven para la elaboración de un 
producto. 
El inventario de bienes en proceso, materia prima que ya está en proceso de producción, 
pero aún no terminados. 
El inventario de mantenimiento, son aquellos bienes que se solicitan para poder certificar 
la adecuada labor de todo el proceso de producción. 
El inventario de bienes terminados, son los productos que se hallan dispuestos para ser 
cedidos a los clientes o satisfacer una demanda. 
 
Funciones del Inventario. 
Según la Escuela de Organización Industrial, Los Inventarios, son parte esencial en la 
mejora interna de una empresa sin interesar el rubro que se dedique, ya que debido a un 
buen manejo de los inventarios se añade facilidad en las acciones en cuanto la inspección, 
fabricación y comercio de mercancía.  
Funciones: 
a) Mejorar el servicio. 
b) Reducir costos.  
c) Elimina anomalías en la oferta  
d) Adquisición o producción en divisiones 






1.3.2 Elementos de la Gestión de Inventario 
Sistema ABC 
Herramienta de gran utilidad internamente de la gestión de inventarios, empleado para 
una buena inspección sobre los artículos que simbolizan un interés mayor. Esta 
herramienta puede ser desarrollado, por medio de varios semblantes, como en ventas, 
inventarios, ya sea en unidades o en valor monetario. (Gutiérrez, 2013, p.90). 
Según Mora (2013), el define que “La clasificación ABC, tiene como objetivo en la 
clasificación es de especificar a qué artículos se le tiene que prestar más atención para 
una inmejorable elaboración de la clasificación física y certificar su permanencia o 
duración del producto. Este sistema en los inventarios se encarga de catalogar y organizar 
de acuerdo al grupo que se ha designado (ABC). Donde se nota que 20% de la cantidad 
de artículos en el stock, representando cerca del 80% del valor general del stock” (p.190). 
[...]. El análisis ABC es una fase que consiste en fraccionar los artículos en tres clases, de 
acuerdo con la cantidad consumida, de tal manera que los administradores logren reunir 
su curiosidad en lo que posean el valor económico más alto. (Krajewski, 2011, p.469). 
 
Los artículos de clase A requieren de un enorme control, y por tanto se debe realizar una 
supervisión continua, conjuntamente se realiza los inventarios habituales para intentar 
encontrar posibles contrastes. Caso inverso sucede con los de clase B y C la atención 
reduce, y C se le ve como la clase a la que menos valor se le brinda. Asimismo, Concurre 
que exista probabilidad de que la clase B tenga una revisión continua o habitual. (Chase 
y Jacobos, 2014, p.577). 
 
Factores que influyen en un del sistema ABC 
De acuerdo con Suarez, (2012), nos dice que “la clasificación ABC se utiliza cuando la 
una empresa cuenta con una gran cantidad de artículos desemejantes, dejando a notar que 
cada uno de estos artículos tienen precio diferente. Cada tipo de artículos cumple un valor 
opuesto, por ello, la metodología ABC es un modo de categorización metodóloga, y la 
cantidad de intervención de cada uno de los artículos. Clasificando a cada producto de 
acuerdo al cote total ordenando de mayor a menor, de tal manera que primeramente se 
van a utilizar los productos que tengan mayor valor” (p.32). 
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 Beneficios del sistema ABC 
Según Machuca, (2008), “El argumento de catalogar los artículos que constituyen parte 
de los inventarios es una experiencia tradicional que tiene por intención deslindar las 
operaciones de programación e inspección a número de productos. Cuando unos 
inventarios se encuentra millares de informes, da la facilidad de aumentar dichas acciones 
a todas ellas y es preciso saber y determinar de forma buena la dimensión real de gestión” 
(p.148). 
Vidal, Carlos (2015), pide una repartición en torno a lo siguiente. (p.25). 
Inventario de clase A: representa el 80 % del importe de los inventarios. 20 % del total 
de productos u artículos. 
Inventario de clase B: representan el 15% del valor total de los inventarios. 30% del total 
de los artículos. 
Inventario de clase C: representan el 5 % del valor. Que viene a ser el 50% de los artículos.  
 
Centralmente los métodos más habituales manejados para efectuar esta categorización se 
hallan: 
• Categorización de tipo precio unitario. 
• Categorización de valor total. 
• Categorización de la utilización y valor. 













Figura 6. Representación de la técnica ABC 
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La categorización ABC es de gran relevancia para el desarrollo del proyecto, pues se 
puntualizarán los puntos más relevantes que se tienen que remediar a fin de perfeccionar 
el área en estudio. 
 
La gestión de inventarios se centra primordialmente en herramientas de control, una de 
ellas es la “Clasificación ABC”, de acuerdo con Escudero, (2014) “nos brinda la facilidad 
de estar al tanto de los productos que tienen mayor movimiento; esta es la razón por la 
cual se realiza un análisis a los inventarios totales, manejando pedidos o cantidad de 
ventas, y clasificarlos en tres clases: “A”, “B”, “C” (p.72). 
 
      
Fuente: Pedro Brenes, 2015 
El Stock  
De acuerdo con García, 2010, p.15) existen 4 tipos el stock de acuerdo a la función 
 que cumpla:  
Stocks de ciclo: este es un tipo de stock que no es muy favorable para la empresa porque 
ellos no pueden comprar cada vez que se solicite un producto ya que es más conveniente 
comprar en lotes para satisfacer las insuficiencias del instante,  
Figura 7.Organización de materiales según ABC 
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Stock estacional: este tipo de stock estacional es muy rentable para determinado periodo 
ya que el consumo es más elevado por lo tanto se muestra más demanda, teniendo en 
cuenta que puede ser un poco variable en lo que va año (ejemplo. Helados, etc.). 
Stock de Seguridad: en este caso es muy favorable en caso que haya posibles aumentos 
inesperados demanda. “el stock de seguridad es muy importante y primordial, debido a 
que por medio de esto afronta las retrasos y faltas en las entregas por parte de los 
proveedores” (leenders p.176). 
Modelos en la gestión de inventarios  
 
De acuerdo con Krajewski, (2011) muestra que hay 2 modelos que son más utilizados en 
la gestión de inventarios para cualquier tipo de empresa.  
Método de Revisión Continua:  
Este método radica en renovar el stock con el que se cuenta de forma contigua, en otras 
palabras, posteriormente de cada adquision, transición. Utilizando un sistema que 
controle entradas y salidas del almacén de la empresa. Este método ayuda a estar al tanto 
del inventario de cada uno de los productos sin tener de hacer comprobaciones en el 
almacén.  
Método de Revisión Periódica: Este método es más sencillo que el primer debido a que 
las entradas y salidas de stock no contienen ningún tipo de registro, solo se verifica el 
producto en el almacén cada cierto tiempo. 
La Demanda  
“en toda administración de stocks esta está basada en una comprensión creíble posible de 
la demanda. Porque es necesario realizar las correctas proyecciones de las ventas que se 
van a efectuar y, en acuerdo a de cómo sean éstas, poseeremos una gestión de stocks u 




Fuente: María Suarez, 2012, p.62 
Planificación de la Demanda 
Es una parte muy primordial en el momento de establecer si la demanda es independiente 
o dependiente, debido a ello, se presta atención al comportamiento de un determinado 
periodo tiempo. La demanda independiente es procedente de un sujeto del exterior a la 
organización, conocidos como clientes externos que adquieren los productos acabados y 
que están listos para la comercialización. Pero en la demanda dependiente esta es 
generada por elementos de la propia empresa, en este caso el área de interés seria 
producción de un bien (Chapman, 2006, p. 101). 
 
Tabla 4. Características de la demanda 
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Para estar al tanto cuando la demanda es exacta o errática se llega a calcular el coeficiente 
de variación de la comercialización de la demanda, especificado como: 
 





Componentes de la gestión de inventarios   
a) Planificación de los inventarios 
López, (2014) afirma que “la programación de los inventarios es un punto muy importante 
debido a esto se puede gestionar de manera impecable habiendo que tener en cuenta desde 
el instante que se requieren hasta que son entregados”. 
 
Exactitud de inventario  
Para Mora, Aníbal (2016) la exactitud en los informes es de gran consideración para las 
técnicas logísticas y de operación. Esta precisión ayuda a muchas organizaciones a contar 
con inventarios existencias que estén útiles y ser más rentables al mismo tiempo, y separar 





𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
∗ 100 
 
                            Valor diferencia físico y teórico (soles) 
 
b) Control de inventarios 
López, Rodrigo (2014) indica que la comprobación de inventarios implica la gestión de 
los movimientos de ya sean ingresos, salidas, o también solicitudes y pedidos de compra. 
De esta manera, se alcanza el análisis de los inventarios con la ayuda de técnicas y 
herramientas. Además, el autor señala que un correcto control de inventarios comienza 




Según Arango, Giraldo, & Castrillón (2013) “la importancia del control los inventarios 
en el rubro comercial actualmente se han incrementado, para certificar que se encuentre 
disponible el articulo o bien para la clientela como en las necesidades de capital que deben 
invertir las organizaciones en sus stocks” (p.743). 
 
Después de lo anterior expuesto podemos enfatizar que en toda empresa se busca 
persistentemente una moderación y un equilibrio que avale cualquier inversión que 
admita un excelente nivel de servicio, poseyendo la suma que es requiera y esperada por 
el cliente 
 
Rotación de inventarios 
La rotación del inventario tiene que ser cotejada con periodos pasados para tener 
conocimiento si coexiste algún escenario no conveniente, obteniendo una disminución 
rotación del inventario donde se manifiesta una acción torpe en la empresa. Una rotación 
alta de inventario no precisamente refleja ganancia o ventaja alta por ese llano motivo es 
que diversos empresarios comprimen el precio de venta con el fin de incrementar la 
rotación de inventario. (Chase, 2014, p.584). 
 
Beneficios de tener una alta rotación son: 
 
Para Mora, Aníbal. Indica que es importante controlar las acciones internas de una 
organización, así como suministra información muy importante y la vez rentable para un 
plan financiero. Instaurar la rotación de mercancía consiente en estar al corriente si la 
empresa tiene exceso o insolvencia de mercadería. Se concreta como las ventas 
fraccionadas entre el inventario (2016, p 56). 







Ventas acumuladas (soles) 
Inventario promedio (soles) 
 
1.3.3 Variable dependiente: Rentabilidad 
Caraballo, menciona que la rentabilidad es una forma de medir las ganancias que pueden 
producir las inversiones hechas en la empresa, dando a notar la ganancia que se obtuvo 
durante la etapa de tiempo y la utilización   eficaz de los capitales que están en el juego 
de la misma. Hay indicadores financieros los que proporcionan un modo de examinar la 
rentabilidad de una organización (2013, p.46). 
Apaza Mario (2012) establece que “la rentabilidad es una forma de medición que las 
empresas realizan después de haber terminado sus ventas y haber pagado a los elementos 
productivos implicados”. 
Asimismo, Ochoa, (2013), define que la rentabilidad es beneficio entre la ganancia y la 
inversión, esto mide la certeza de la gerencia de una organización, justificada por los 
beneficios obtenidos por las ventas que se han realizado y uso de las inversiones. Estas 
utilidades vienen gracias a una planeación integral de costos. 
 
Según, Luna, (2011) La rentabilidad es la medición de la productividad de los capitales 
implicados en un negocio y viéndolo como un análisis a largo plazo de la empresa, en el 
que lo más significativo es avalar su persistencia e incremento y asimismo el aumento de 
su valor que es el aspecto más trascendental a tener en cuenta. 
 
Según los autores Medina & Mauricci, indica que la rentabilidad es la ganancia que está 
indicado en términos numéricos o porcentuales en relación a alguna inversión económica 
como el capital que se invierte o los fondos propios. De acuerdo con las nociones de renta 
o beneficio se enuncian en términos absolutos, asimismo también, en unidades 
económicas, o en forma porcentual. Asimismo, se diversifica entre rentabilidad 





Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial  
Según Ballesta (2006), Sin embargo, cualquier representación de comprender los 
conceptos de resultado e inversión establecería un indicador de rentabilidad, el estudio de 
la rentabilidad en una organización se puede ejecutar en dos niveles:  
 Así, tenemos como primer nivel de estudio conocido como rentabilidad 
económica, es el que corresponde una concepción del resultado previsto, antes de 
intereses, con la suma de los capitales económicos utilizados en su obtención, sin 
tomar en cuenta el origen de la financiación, por lo que simboliza, desde el punto 
de vista económico, ósea el beneficio de la inversión de la organización.  
 segundo nivel, la rentabilidad financiera, es un concepto del resultado ya previsto, 
con el capital propio de la empresa, y que simboliza la ganancia que pertenece a 
los mismos. 
 
a) Rentabilidad Económica 
Según los autores, Clyde, Weil, y Chopper, ellos indican que la rentabilidad económica 
presenta el importe del uso de los activos de una organización, a su vez establecen que la 
rentabilidad económica es el cálculo del aporte de los activos de una compañía, para crear 
valor con autonomía de cómo han sido capitalizados, se utiliza para ajustar la eficiencia 
en la dirección empresarial y para tomar decisiones adecuadas en los proyectos de 
inversión. Este indicador dice el beneficio contable del activo neto sin vislumbrar la 
incidencia de la organización de financiera (2013, p. 425). 
Molina, (2013) nos indica que la rentabilidad económica se calcula utilizando: Beneficio 
económico como medida de beneficios y el Activo Total, como medida de recursos 
manejados. El beneficio económico es igual a los ingresos de la empresa menos todos los 
costos no financieros. Por ello, para determinar la medida de beneficios, se toma en cuenta 
los todos los ingresos en su totalidad de la empresa y sustraemos todos los conceptos 
menos los de los intereses. Asimismo, no quitamos los impuestos. Por lo tanto, el 
beneficio económico también es conocido como Beneficio antes de intereses e impuestos 




Sánchez (2015), nos indica que a partir de la perspectiva del resultado como el resultado 
antes de los impuestos y desde el aspecto de la inversión como el total a su estado medio. 
El resultado que se obtiene inicialmente de los intereses y los efectos financieros con el 
resultado del ejercicio no incluyen los gastos financieros que ocasiona la inversión ajena 
y del impuesto de sociedades. Se puede medir la eficiencia de los medios disponibles con 
independencia de la clase de impuestos, que además puede ser cambiante según el tipo de 
sociedad. 
La rentabilidad económica es un indicador primordial para medir la eficiencia en la 
gestión de la empresa, pues es necesariamente saber la actuación de los activos, con 
respecto a la financiación, es el que establece con representación general si la empresa es 
o no rentable en términos económicos. [...]. En la cima del mismo se hallaba la 
rentabilidad económica que base esta concertada por el margen sobre la rentabilidad y la 
rotación de los activos. (Parada,2006, p.35) 
 
Apaza, Mario (2012) define a la rentabilidad económica que es el beneficio de los activos 
de acuerdo al resultado de la explotación, es decir precedentemente de intereses e 
impuestos y del activo total. Asimismo, también define que uno de los indicadores de 
rentabilidad económica es margen sobre la rentabilidad. 
 
Margen sobre rentabilidad 
“Esta ratio está vinculado con las ventas menos el costo de ventas con las ventas, muestra 
el importe que se adquiere de ganancia por cada UM de ventas, posteriormente de que la 
empresa ha pagado el costo de los bienes que fabrica o comercia” (C. Aching y J. Aching., 
2006, p.30). 








MR: margen sobre la rentabilidad 
BAIT: Beneficio antes de intereses e impuestos 
Ventas: Diarias (soles) 
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b) Rentabilidad Financiera 
 
Según los autores, Clyde, Weil, y Schipper, La rentabilidad financiera o conocido como 
ratio de retorno determina la rentabilidad con respecto al patrimonio. Ellos afirman que 
la rentabilidad financiera es una forma de medir el beneficio obtenido por esos capitales 
propios; asimismo dice que este indicador de rentabilidad es trascendental para los 
propietarios, para poder maximizar sus dividendos (2013, p.426). 
“La rentabilidad financiera es el beneficio neto que es conseguido por los copartícipes de 
cada moneda invertida en la empresa. Es la rentabilidad de los dueños de la empresa, 
además sustenta que la tasa financiera mide la retribución proporcionada de los 
propietarios generados por el rendimiento positivo de la empresa "(Fernández, 2015). 
Cantalapiedra, (2011) sustenta que en la “rentabilidad financiera se busca saber la 
ganancia que obtendrán los accionistas negocio, para se toma el rendimiento de la 
empresa, los intereses descontados, que se consignan a los fondos ajenos mas no propios, 
e impuestos, y se coteja con el aporte de los propietarios”. 
 
La rentabilidad financiera es el beneficio del capital que los accionistas de la empresa han 
invertido que tiende a tener relación con los resultados netos y el patrimonio en su 
totalidad midiendo el porte de la organización para retribuir a sus propietarios (Apaza, 
2012, p. 483).  
Apaza (2012) nos indica como indicador de renta financiera: al. Margen beneficio  
.  
Margen beneficio  
Apaza (2012) señala que este indicador calcula la ganancia de la actividad global de la 







Ventas: Diarias (soles) 
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1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema general  
¿Como la gestión de Inventarios mejorará la rentabilidad de la empresa Tiendas Tambo 
S. A.C, Rímac, 2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
¿Como la gestión de Inventarios mejorará la rentabilidad económica de la empresa 
Tiendas Tambo S. A.C, Rímac, 2018? 
¿Como la gestión de Inventarios mejorará la rentabilidad financiera de la empresa Tiendas 





“En esta parte de, la investigación se evidencia que régimen en que acumule el 
conocimiento en una explícita disciplina, ya sea a ras mundial tal como a ras nacional o 
inclusive local […] la información que se consiga puede servir para inspeccionar, 
desplegar o apoyar otras investigaciones dando recomendaciones o hipótesis para futuras 
investigaciones” (Hernández y Baptista, 2014, p. 40). 
En la siguiente investigación se posee un propósito muy primordial que es percibir y 
explicar la relación que existe entre la Gestión del Inventario y el incremento de la 
rentabilidad en la empresa TIENDAS TAMBO S.A.C. También, cabe mencionar que los 
datos obtenidos pueden ser utilizados para investigaciones que se realicen más adelante 
referente al tema de la gestión de inventarios en distintas partes de aplicación. 
1.5.2 Metodológica 
Hernández y Baptista afirman que una tesis debe estar basada metódicamente “Cuando la 
investigación plantea un suceso metodológico que puede ser manipulada más adelante en 




Es fundamental aplicar modelos de la ingeniería empresarial que se concentra en la 
gestión de inventarios manipulado esta investigación, tomando en cuenta las dimensiones 
utilizadas en este estudio para emplearlas en empresas del sector de comercial. Para poder 
así conseguir los objetivos de esta investigación, se tomará en cuenta el uso de técnicas 
como el análisis, además de la realización y revalidación de nuevos instrumentos de 
recolección de datos de la rotación de inventarios de la variable independiente y de 
variable dependiente Rentabilidad. 
 
1.5.3 Práctica 
“En este caso la investigación debe contener metas alternadores en tiempo real a corto 
plazo, en otras palabras, ayudando a disminuir, optimizar, rebajar los costos o 
desarrollando ideas que incrementen a la esencia de estudio.” (Hernández y Baptista, 
2014, p. 40). 
En la presente investigación se utilizará una herramienta muy necesaria para todas las 
organizaciones que quieren aumentar sus rendimientos por medio de la gestión de 
inventarios. 
Esta tesis es una instrumento trascendental y útil para que las sociedades del rubro de 
tiendas Tambo S.A.C dedicadas al comercio de artículos, puedan instaurar técnicas para 




El presente trabajo de investigación busca satisfacer las necesidades de sus clientes, 
utilizando sus recursos de forma efectiva. Por ello es importante gestionar los inventarios 
de tal manera que contemos con información real, en donde logremos abastecer la 
demanda de nuestros clientes, evitando roturas de stock. Al utilizar dicho método se 






1.6.1 Hipótesis general  
La gestión de inventarios mejorará la rentabilidad de la empresa Tiendas Tambo S. A.C, 
Rímac, 2018. 
1.6.2 Hipótesis especificas 
La gestión de inventarios mejorará la rentabilidad económica de la empresa Tiendas 
Tambo S. A.C, Rímac, 2018. 
La gestión de inventarios mejorará la rentabilidad financiera de la empresa Tiendas 
Tambo S. A.C, Rímac, 2018 
1.7 Objetivos 
1.7.1 objetivo general  
Determinar como la gestión de inventarios mejorará la rentabilidad de la empresa Tiendas 
Tambo S. A.C, Rímac, 2018. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
Determinar como la gestión de inventarios mejorará la rentabilidad económica de la 
empresa Tiendas Tambo S. A.C, Rímac, 2018. 
Determinar como la gestión de inventarios mejorará la rentabilidad financiera de la 











II.  MÉTODO 
2.1 Tipo de investigación  
2.1.1 Finalidad de la Investigación 
El fin de la investigación en este caso será aplicada, debido a que, se emplearán métodos, 
conocimientos y experiencias efectivas para dar solución al problema.  
De acuerdo con Palomino (2015, p. 112), considera que es aplicada cuando “emplea los 
logros de un estudio básico. Permitiendo anunciar, operar, transformar y producir u 
conseguir efectos planeados anticipadamente en una ya definida variable dependiente. 
Por ello es que ambas investigaciones van estrechamente vinculadas (básica y aplicada)”. 
De esta manera, se instale el beneficio a la empresa en la cual se está desarrollando el 
trabajo investigación. 
2.1.2 Nivel de la Investigación 
  De acuerdo a la profundidad de la investigación es descriptivo, debido a que se describe 
a ambas variables como independiente y dependiente. Y es explicativa, puesto que una 
variable tiene influencia sobre la otra, y en qué contexto se halla. 
 
Por su profundidad la investigación será un estudio explicativo puesto que va más allá de 
la representación de percepciones o anomalías en relación a los conceptos, en cambio está 
encaminado a manifestar a los orígenes de los sucesos concretos o sociales (Hernández y 
Baptista 2014, p. 125). 
 
2.1.3 Por su enfoque  
Según el enfoque la siguiente investigación es cuantitativo, de acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 6) señalan que, “que se recolectarían datos e información 
para experimentar hipótesis con base en la intervención numérica y el análisis detallado 




2.1.4 Diseño de Investigación 
Esta investigación tendrá como diseño, será experimental, de tipo cuasi experimental, por 
ello, Hernández y Baptista (2014, p. 151) señalan que, se maneja una variable 
independiente para prestar atención que resultados se obtiene y la correlación con una o 
más variables dependientes, asimismo en este tipo de investigación cuasi experimental, 
los elementos no son escogidos al azar, sino que dichos grupos ya están creados antes del 
experimento. 
2.1.5 Por su alcance temporal 
El alcance de la siguiente investigación es longitudinal, debido a que, la recolección de 
datos se realizará a través del tiempo en periodos que ya están previamente definidos. De 
este modo, relatar y estudiar la relación que se han tomado en el estudio. 
 Palomino, determina que, “es cuando en la investigación se observa variaciones en las 
variables o en la relación que existe entre variables a través de un periodo de tiempo” 
(2015, p. 106). 
2.2 Variables y definición operacional 
2.2.1 Definición conceptual de las variables 
a) Variable Independiente: Gestión de inventario 
Según Bermejo, nos indica que el inventario son bienes acumulados al que se acude para 
cumplir con una necesidad real o futura. También se entiende como bienes que tiene una 
organización almacenado. Por lo generalmente estos bienes sirven a la empresa de 
diferentes modales, como inventarios de materia primordial que ayudaran para formar 
productos acabados, pero las empresas dedicadas al comercio utilizan un nivel de 
inventarios que es conveniente o de acuerdo a su demanda (2017, p. 31). 
Dimensiones de Gestión de Inventario 
Dimensión 1: Planificación 
López, (2014) afirma que “la programación de los inventarios es un punto muy importante 
debido a esto se puede gestionar de manera impecable habiendo que tener en cuenta desde 
el instante que se requieren hasta que son entregados”. 
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Indicador: Exactitud de inventarios 
Para Mora, Aníbal (2016) la exactitud en los informes es de gran consideración para las 
técnicas logísticas y de operación. Esta precisión ayuda a muchas organizaciones a contar 
con inventarios existencias que estén útiles y ser más rentables al mismo tiempo, y separar 




𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
∗ 100 
 
Dimensión 2: Control 
López, Rodrigo (2014) indica que la comprobación de inventarios implica la gestión de 
los movimientos de ya sean ingresos, salidas, o también solicitudes y pedidos de compra. 
De esta manera, se alcanza el análisis de los inventarios con la ayuda de metodologías y 
herramientas. Conjuntamente, el autor señala que un correcto control de inventarios surge 
por una consistente base de datos, para que se logre conseguir información puntual y real. 
Indicador: rotación de inventarios 
Para Mora, Aníbal. Indica que es importante controlar las acciones internas de una 
organización, así como suministra información muy importante y la vez rentable para un 
plan financiero. Instaurar la rotación de mercancía consiente en estar al corriente si la 
empresa tiene exceso o insolvencia de mercadería. Se concreta como las ventas 











b) Variable Dependiente: Rentabilidad 
Caraballo, menciona que la rentabilidad es una forma de medir las ganancias que pueden 
producir las inversiones hechas en la empresa, dando a notar la ganancia que se obtuvo 
durante la etapa de tiempo y la utilización   eficiente de los recursos comprometidos en la 
misma. Existen indicadores financieros los que facilitan la manera de analizar la 
rentabilidad de la empresa como la rentabilidad neta del patrimonio, los márgenes de 
utilidad y rentabilidad operativa del activo según indica (2013, p.46). 
Apaza Mario (2012) establece que “la rentabilidad es una forma de medición que las 
empresas realizan después de haber terminado sus ventas y haber pagado a los elementos 
productivos implicados”. 
Dimensiones de Rentabilidad 
Dimensión 1: Rentabilidad Económica 
Apaza, Mario (2012) define a la rentabilidad económica que es el beneficio de los activos 
de acuerdo al resultado de la explotación, es decir precedentemente de intereses e 
impuestos y del activo total. Asimismo, también define que uno de los indicadores de 
rentabilidad económica es margen sobre la rentabilidad. 
Indicador: Margen sobre rentabilidad 
APAZA, Mario (2012), Mide el margen el beneficio que se logra conseguir por las ventas 






MR: margen sobre la rentabilidad 
BAIT: Beneficio antes de intereses e impuestos 
 
Dimensión 2: Rentabilidad Financiera 
La rentabilidad financiera es el beneficio de los recursos que los socios de la empresa han 
invertido que tiende a tener relación con los resultados netos y el patrimonio en su 
totalidad midiendo el porte de la organización para retribuir a sus propietarios (Apaza, 
2012, p. 483). 
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Indicador: Margen beneficio 
Apaza, (2012) señala que esta ratio calcula la ganancia de la actividad global de la 











2.2.2 Variables - operacionalización 
 
Fuente: Elaboración propia  
Tabla 5.Matriz de la variable Gestión de inventarios 
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Tabla 6.Matriz de la variable Rentabilidad               
 
     Fuente: Elaboración propia
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2.3 Población y muestra  
2.3.1 Población 
Para Arias (2012), determina que la población como un conjunto finito o infinito de 
sujetos seleccionados y que son sometidos a un estudio, todos ellos con rasgos parejos 
para los cuales serán prolongables el desenlace de la investigación. Esto queda 
determinado por el inconveniente y por los objetivos del estudio. 
Para la prosperidad de la presente investigación, se considerará a la población que está 
simbolizada por la información numérica conseguida concerniente a las ventas diarias de 
la empresa Tiendas Tambo S.A.C. de 25 días. A partir del 17 de mayo hasta 10 de junio 
del 2018 
2.3.2 Muestra  
Para Tamayo (2012), indica que la muestra es un conjunto de sujetos que se población, 
para analizar un fenómeno detallado estadísticamente, que tienen rasgos determinados, 
además estos se clasifican en 2 tipos que son las muestras probabilísticas y no 
probabilísticas. Las probabilísticas, todos los elementos poseen la peripecia de ser 
escogidos, mientras que, las No probabilísticas la elección de la muestra no está en manos 
de la posibilidad, sino se encuentra relacionado con los rasgos de la investigación, la 
manera de extraer no es mecánico, ni por medio de fórmulas, en esta ocasión es cuestión 
de las disposiciones que cumplen a los criterios de investigación (p. 38). 
Para desarrollar la siguiente investigación, se considerará a la población que está formada 
por los datos numéricos conseguidos concernientes a las ventas de la empresa Tiendas 
Tambo S.A.C. de 25 días. A partir del 17 de mayo hasta 10 junio del 2018 
2.4 Técnica e Instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica de recolección de datos 
El método de la observación es un “procedimiento de recopilación de datos que habita en 
la exploración ordenada, valido y confidencial de actuaciones o gestiones que se 




2.4.2 Instrumento de recolección 
Las fichas de observación se manipularán para la compilación de la data numérica que 
sustenten la investigación, por ello se elaboró unos formatos de datos concernientes al 
margen rentabilidad y margen beneficio que se encuentran en el anexo 2 y 3. 
2.4.3 Confiabilidad 
La validez y confiabilidad usualmente, se describe al grado que la herramienta medirá la 
variable del estudio (Hernández, Fernández, 2006, p.195). 
En siguiente investigación la confidencialidad de los instrumentos es con el 
consentimiento de la administración para conseguir la data mediante la ficha de 
observación (Anexo 7, Anexo 8, Anexo 10). 
2.4.4 Validez 
“Juicio de expertos es todo lo concerniente a los criterios que ofrece una persona que se 
encuentra capacitada y con la experiencia suficiente para dar un veredicto. Estas 
evaluaciones están en las modificaciones que ejecute el asesor de tesis o el experto en 
investigación” (Valderrama, 2014, p. 198).  
La validación de la siguiente investigación se realizó mediante el juicio de expertos, 
tomando en cuenta la colaboración de tres expertos de la escuela de Ingeniería. 
Apreciados en los anexos 4, 5 y 6 en donde se evidencia la verificación y veracidad. Mg. 
 
 
2.5   Método de Análisis de datos 
Análisis descriptivo  
 
Para determinar y realizar un mejor estudio del efecto tanto como la contexto originario 
de la investigación, como que el cambio sufre la variable  posteriormente haberse 
Tabla 7. lista de expertos 
EXPERTO APELLIDOS Y NOMBRE DNI APLICABLE
1 Ayala Asencio, Carlos Enrique 7179981 Aplicable
2 Céspedes Blanco, Carlos 7970976 Aplicable




realizado la ejecución de la herramienta de mejora, que en este caso es  la gestión de 
inventarios sobre la rentabilidad de la empresa, por lo tanto se emplearan elementos de 
carácter práctico y de fácil  entendimiento, además por este motivo se emplearan gráficos, 
tablas, histogramas, que  describan el actuación de la variable independiente y 
dependiente describiendo,  con los daros obtenidos para luego buscar el método de 
solución. 
 
 Medidas de Tendencia Central 
Media: “promedio aritmético de una distribución o promedio del universo o población” 
(Quevedo, 2011, p. 1). 
Mediana: define “es el valor de la variable que se encuentra el lugar central dentro de un 
conjunto de datos ordenados” (Quevedo, 2011, p. 1). 
Moda: “es el valor o puntuación que sucede con mayor frecuencia” (Quevedo, 2011, p. 
1). 
Para este proyecto se plantearán medidas de tendencia central para el análisis, ya que 
deseamos saber cuál sería el punto de estabilidad en cuanto a rentabilidad de la tienda. 
 
 Tablas de Frecuencia 
Las tablas de frecuencia son tablas donde se sistematiza la información obtenida. De este 
modo, se puede analizar la información reconociendo cuán rentable es la empresa. 
 
Al terminar con la recopilación de la data obtenida por la técnica de observación en la 
empresa Tiendas Tambo S.A.C, y semejantemente con el uso del instrumento de 
medición, se comenzará a realizar el análisis detallado pertinente, por ello se manejará el 
software estadístico SPSS que contiene estadísticas descriptivas como la tabulación y 
frecuencias de cruce, estadísticas de dos variables, asimismo contiene las pruebas T, 
ANOVA y de correlación en la Versión 23. 
Análisis Inferencial 
La estadística inferencial tiene dos intenciones principales, así lo mencionan O’Leary 
(2014); Punch (2014); son: probar hipótesis y evaluar parámetros. Para la investigación 
del proyecto de tesis planteado, por ello se realizará en el estudio de los parámetros por 
medio del Análisis Inferencial. 
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La intención de este análisis es que ayuda a comprobar la hipótesis general y específica 
de la variable dependiente, por medio de los efectos obtenidos de la población a partir del 
análisis de una muestra. 
Primeramente, se efectuará un estudio de normalidad a la muestra, si la muestra es grande, 
en otras palabras, si el conjunto de datos es mayor a 30, en este caso se manejará la prueba 
de Kolgomorov Smirnov; o en todo caso si el conjunto de datos es menor a 30, se 
manejará la prueba de Shapiro Wilk. 
Es la prueba estadística, se aplicará para verificar si los datos obtenidos poseen un 
comportamiento paramétrico o no paramétrico.  Destacando el valor de la significancia 
en cada uno de los casos 
             
 
 
De acuerdo a los estadígrafos se utiliza dependiendo de la cantidad de muestras analizadas 




A continuación, entra a tallar el comportamiento de datos 
Tabla 8. Estadígrafo de comportamiento de los datos antes y después 
 
         
 




2.6  Aspectos éticos y administrativos  
2.6.1 Aspectos éticos  
El Centro de Investigación Universidad César Vallejo (2013) está sujeta normas que se 
siguen de cuerdo al avance del proyecto de investigación, incluyendo la confiabilidad de 
los resultados, en base en relación al respeto a la posesión intelectual de todas las fuentes 
utilizadas, convicciones políticas y morales, con responsabilidad social, política y ética. 
Protegiendo la identidad de los implicados en la investigación. 
En la siguiente investigación se mostrará información de la empresa tiendas tambo S.A.C 
que fue adquirida de la administración con el fin de incrementar la rentabilidad. 
 
2.6.2 Aspectos administrativos 
 
a) Recursos  
Los recursos a utilizar se separan de la siguiente manera: 
 





















Señalador de anaquel 2 Paquete
Tabla 9. Recursos I 
MANO DE OBRA PERSONAL CANTIDAD
MO AUTOR 1
MO APOYO 1











                                
 
 




     Fuente: Elaboración propia 




El financiamiento será aportado económicamente por el investigador y la administración 
de la tienda ya que los encargados muestran interés de su parte para aplicar una Gestión 








Tabla 11. Presupuesto  
RECURSOS ITEM TOTAL
1 Anaqueles 600.00S/         
2 Señalador de anaquel 200.00S/         
3 Utiles de escritorio 45.00S/           
4 Tinta impresora 65.00S/           
5 Articulos de limpieza 37.00S/           
947.00S/         SUBTOTAL
MANO DE OBRA PERSONAL CANTIDAD  HORAS PAGO x HORA TOTAL
MO AUTOR 1 4 8 640.00S/     
MO APOYO 1 2 8 320.00S/     
960.00S/     SUBTOTAL
Tabla 12.  Presupuesto II 
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d) Cronograma de ejecución 
El cronograma de Acciones se proyectó del siguiente modo: 
   
   
 
 
Tabla 13. Cronograma I 
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En la siguiente tabla se muestra, la segunda parte de la investigación que será el 
Desarrollo de la tesis y se proyectó así: 
 
Este esquema de Gantt ayuda a poseer una mayor vigilancia y supervisión de cada 
progreso por parte del asesor y jurado conveniente. Al mismo tiempo, que se realice con 
responsabilidad, considerando los plazos establecidos para cada una de las actividades 
programadas. 
Tabla 14. Cronograma II 
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2.7  Desarrollo de la propuesta 
2.7.1   Situación actual 
Tiendas Tambo S.A.C es un formato de tienda de conveniencia que empieza a fortalecerse 
cada vez con en el mercado peruano debido a que busca satisfacer las necesidades de 
muchos clientes que con tienen un ritmo de vida demasiado ajotado, cada vez tienen 
menos tiempo para efectuar sus compras. Por eso la empresa apuesta por armonizar los 
principales caracteres del canal habitual con el moderno para proponer un servicio de 
calidad y una oferta variada para todos los consumidores. La primera tienda se abrió en 
abril del 2015, en Comas. Hasta la fecha cuenta con más de 196 tiendas, lo que nos 
convirtiéndose en la cadena de tiendas retail por conveniencia más grande del país. 
Visión 
Prosperar de manera sostenible y expandir la empresa en Lima y en el interior del país. 
Misión 
Trabajar con excelencia para ser la opción favorita de los clientes, logrando satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes de manera cordial, rápida y confiable, consiguiendo un 
crecimiento rentable y sostenible y creando valor a nuestro público de interés. 
La empresa tiendas tambo, sede Rímac está conformado por un líder de tienda es quien 
supervisa, además de una encargada de la tienda; dividiéndose en ayudantes de tienda que 


















BEBIDAS ALCOHÓLICAS GOLOSINAS Y SNACKS HELADOS OTROS 
AGUAS CERVEZAS GOLOSINAS D´ONOFRIO DETERGENTE
SAN LUIS PILSEN GALLETAS PALETAS LECHE CONDENSADA
CIELO CRISTAL CHOCOLATES PAPEL TOALLA
SAN MATEO CORONA WAFFLES SERVILLETAS
VIDA HEINEKEN CARAMELOS LIMPIATODO
VITALITY ESTRELLA CHUPETES TOALLAS HUMEDAS
NECTARES CUSQUEÑA SNACKS TOALLAS HIGIÉNICA
FRUGOS CANDELARIA CHIFLES
FRUTARIS TRES CRUCES CAMOTES
JUGAZZO
BEBIDAS DESTILADAS( RON, 
WHISKY, VODKA,PISCO,VINOS)
YUCAS
CHICHA MORADA WHISKY SANDY PAPAS
PEIT WHISKY JHONNIE WALKER MANI CON PASAS 
SELVA WHISKY SOMETHING ENROOLLADO DE CEDRO
PULP WHISKY BALLANTINES
GLORIA WHISKY ESCOCÉS
GASEOSAS WHISKY OLD TIMES
PEPSI RON ABUELO
INCA KOLA RON FLOR DE CAÑA

















Tabla 15. Artículos que comercializa la tienda 
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La empresa tiendas Tambo S.A.C no cuenta con un registro detallado de la cantidad de 
los artículos con los que cuenta en el almacén, esto es ocasionado debido a que no se ha 
elaborado un inventario general en la tienda. Asimismo, se pudo evidenciar que no posee 
con una categorización ABC precisa de los artículos, además se determinó que no cuenta 
con una adecuada señalización en los anaqueles con los que cuenta, que nos facilite ubicar 
e identificar de manera rápida los productos. Cabe indicar también que necesita más 
anaqueles  
Asimismo, se demostró que el registro de la mercadería que recién llega a la tienda no se 
realiza el registro en el tiempo conveniente, instaurando una diferencia entre el inventario 
registrado y el físico, por ello no se puede visualizar los productos que recientemente 
ingresa al almacén, por esta razón, el stock no tiene mucha rotación, generando 
disminución en las ventas, por este motivo también, menores ingresos a la tienda. 
Además, otro de los vitales problemas que se logró observar es que no se tiene reglas e 
instrucciones para efectuar la acción laboral, dicho de otra manera, no cuenta con orden, 
mantenimiento ni limpieza en el área de almacén. Especialmente en el momento que el 
proveedor llega con la mercadería, debido a la falta del personal bien capacitado 
 
Fuente: elaboración propia, 2018 
 
Figura 9.Productos fuera del almacén. 
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Se detalla que las ventas acumuladas e inventario promedio de los artículos de la tienda, 
se observa que las ventas son menores que el inventario promedio, como se puede 
visualizar en la tabla 16, demostrando la lentitud de la rotación de la mercadería, con un 













1 17/05/2018 5789.90 14589.40 0.40
2 18/05/2018 5149.10 15044.49 0.34
3 19/05/2018 7091.60 16123.56 0.44
4 20/05/2018 7299.20 16572.37 0.44
5 21/05/2018 6935.60 16182.75 0.43
6 22/05/2018 6744.00 14944.44 0.45
7 23/05/2018 5889.20 16482.64 0.36
8 24/05/2018 5925.00 15543.82 0.38
9 25/05/2018 6695.50 15574.76 0.43
10 26/05/2018 7548.10 17301.88 0.44
11 27/05/2018 6540.80 15152.42 0.43
12 28/05/2018 5384.40 15453.58 0.35
13 29/05/2018 5168.10 15132.34 0.34
14 30/05/2018 5349.90 14823.96 0.36
15 31/05/2018 5963.30 15412.40 0.39
16 1/06/2018 6793.80 16131.92 0.42
17 2/06/2018 7403.60 17343.08 0.43
18 3/06/2018 6683.70 15045.17 0.44
19 4/06/2018 5987.60 16920.22 0.35
20 5/06/2018 6182.70 14823.35 0.42
21 6/06/2018 5746.80 15263.10 0.38
22 7/06/2018 5751.80 15046.45 0.38
23 8/06/2018 5476.00 14932.76 0.37
24 9/06/2018 5959.70 15587.38 0.38




INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ
EMPRESA TIENDAS TAMBO SAC - RIMAC




















Se observa la exactitud de inventario antes de la mejora, en el tiempo de investigación se 
obtuvo un promedio 0.2 la diferencia de inventario físico con el inventario teórico del 













1 17/05/2018 1350.32 54042.83 0.025
2 18/05/2018 1540.43 60235.90 0.026
3 19/05/2018 2465.23 49822.45 0.049
4 20/05/2018 1562.40 56446.03 0.028
5 21/05/2018 1283.50 51788.70 0.025
6 22/05/2018 930.60 48388.52 0.019
7 23/05/2018 1782.30 56996.33 0.031
8 24/05/2018 1232.20 61024.90 0.020
9 25/05/2018 1632.10 56804.75 0.029
10 26/05/2018 1190.45 47170.13 0.025
11 27/05/2018 368.78 56840.50 0.006
12 28/05/2018 240.90 57940.63 0.004
13 29/05/2018 672.40 59693.18 0.011
14 30/05/2018 526.57 56933.33 0.009
15 31/05/2018 623.85 62536.73 0.010
16 1/06/2018 1893.87 56717.03 0.033
17 2/06/2018 1293.79 56718.30 0.023
18 3/06/2018 912.20 67330.43 0.014
19 4/06/2018 1017.80 57549.03 0.018
20 5/06/2018 959.60 57940.23 0.017
21 6/06/2018 819.50 56829.13 0.014
22 7/06/2018 979.79 59244.13 0.017
23 8/06/2018 747.90 57024.26 0.013
24 9/06/2018 1091.40 56808.23 0.019




INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ
EMPRESA TIENDAS TAMBO SAC - RIMAC
Tabla 17.valor de la diferencia y el total del inventario antes 
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La situación en la que se encontró la variable dependiente se puede visualizar en la 

















La magnitud del problema se ve reflejada en la tabla 9 donde figuran los datos pre test de 
la rentabilidad, con un promedio de 0.44, demostrando una oportunidad de mejora en la 
tienda, la aplicación tendrá como fin incrementar la rentabilidad económica y financiera. 
Ver anexo 7 y 8 de los datos del escenario pre test, También se puede observar la 
tendencia de la rentabilidad Pre test en el anexo 9. 
 








1 17/05/2018 773.23 1629.97 0.47
2 18/05/2018 962.33 1783.57 0.54
3 19/05/2018 1273.38 3072.32 0.41
4 20/05/2018 821.23 2132.27 0.39
5 21/05/2018 1187.43 2794.67 0.42
6 22/05/2018 881.23 1880.67 0.47
7 23/05/2018 986.43 2140.87 0.46
8 24/05/2018 833.53 1964.17 0.42
9 25/05/2018 1034.33 2863.47 0.36
10 26/05/2018 1077.13 2573.17 0.42
11 27/05/2018 881.23 2009.27 0.44
12 28/05/2018 776.83 1717.07 0.45
13 29/05/2018 813.33 1860.87 0.44
14 30/05/2018 854.13 1821.57 0.47
15 31/05/2018 963.23 2324.37 0.41
16 1/06/2018 1074.53 2431.67 0.44
17 2/06/2018 1141.83 2755.57 0.41
18 3/06/2018 896.13 1890.17 0.47
19 4/06/2018 1001.73 2199.57 0.46
20 5/06/2018 943.53 2037.87 0.46
21 6/06/2018 803.43 1961.97 0.41
22 7/06/2018 963.72 2022.68 0.48
23 8/06/2018 731.83 1757.77 0.42
24 9/06/2018 1075.33 2394.77 0.45
25 10/06/2018 947.43 2030.97 0.47
0.44
DATOS PRE TEST
INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ




Fuente: elaboración propia 
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NRO FECHA BAIT (S/) VENTAS  (S/) MARGEN (%)  
1 17/05/2018 789.30 2403.20 0.33
2 18/05/2018 978.40 2745.90 0.36
3 19/05/2018 1289.45 4345.70 0.30
4 20/05/2018 837.30 2953.50 0.28
5 21/05/2018 1203.50 3982.10 0.30
6 22/05/2018 897.30 2761.90 0.32
7 23/05/2018 1002.50 3127.30 0.32
8 24/05/2018 849.60 2797.70 0.30
9 25/05/2018 1050.40 3897.80 0.27
10 26/05/2018 1093.20 3650.30 0.30
11 27/05/2018 897.30 2890.50 0.31
12 28/05/2018 792.90 2493.90 0.32
13 29/05/2018 829.40 2674.20 0.31
14 30/05/2018 870.20 2675.70 0.33
15 31/05/2018 979.30 3287.60 0.30
16 1/06/2018 1090.60 3506.20 0.31
17 2/06/2018 1157.90 3897.40 0.30
18 3/06/2018 912.20 2786.30 0.33
19 4/06/2018 1017.80 3201.30 0.32
20 5/06/2018 959.60 2981.40 0.32
21 6/06/2018 819.50 2765.40 0.30
22 7/06/2018 979.79 2986.40 0.33
23 8/06/2018 747.90 2489.60 0.30
24 9/06/2018 1091.40 3470.10 0.31
25 10/06/2018 963.50 2978.40 0.32
0.31PROMEDIO
DATOS PRE TEST
INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ

















































BENEFICIO (%)  
1 17/05/2018 773.23 2403.20 0.32
2 18/05/2018 962.33 2745.90 0.35
3 19/05/2018 1273.38 4345.70 0.29
4 20/05/2018 821.23 2953.50 0.28
5 21/05/2018 1187.43 3982.10 0.30
6 22/05/2018 881.23 2761.90 0.32
7 23/05/2018 986.43 3127.30 0.32
8 24/05/2018 833.53 2797.70 0.30
9 25/05/2018 1034.33 3897.80 0.27
10 26/05/2018 1077.13 3650.30 0.30
11 27/05/2018 881.23 2890.50 0.30
12 28/05/2018 776.83 2493.90 0.31
13 29/05/2018 813.33 2674.20 0.30
14 30/05/2018 854.13 2675.70 0.32
15 31/05/2018 963.23 3287.60 0.29
16 1/06/2018 1074.53 3506.20 0.31
17 2/06/2018 1141.83 3897.40 0.29
18 3/06/2018 896.13 2786.30 0.32
19 4/06/2018 1001.73 3201.30 0.31
20 5/06/2018 943.53 2981.40 0.32
21 6/06/2018 803.43 2765.40 0.29
22 7/06/2018 963.72 2986.40 0.32
23 8/06/2018 731.83 2489.60 0.29
24 9/06/2018 1075.33 3470.10 0.31
25 10/06/2018 947.43 2978.40 0.32
0.31PROMEDIO
DATOS PRE TEST
INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ








Figura 10.Diagrama de procesos de tiendas Tambo S.A.C antes 
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2.7.2 Propuesta de mejora  
 
La causa más relevante en la empresa es la gestión de inventarios, debido a su inapropiada 
gestión ocasiona que no ocurra una planificación y control preciso y debido a ello no se 
consigue satisfacer  las exigencias de los clientes. Por esta razón, un consumidor 
descontento es una venta perdida. De igual manera con los inventarios con poca rotación 
se transforma en dinero sin beneficio.  Originando disminución de ventas y por 
consiguiente una baja rentabilidad en la tienda Tambo S.A.C. 
Una vez evidenciado claramente la más importante dificultad que aqueja la tienda se 
realizara a continuación a plantear una sucesión de pasos que ayude a solucionar dicho 
problema y perfeccionar la situación de la tienda. 
SISTEMA ABC 
La categorización ABC es un método de gestión de inventarios que se centra en el 
principio de Pareto, que se encarga de la importancia del inventario físico en tres zonas 
distintas: A, B y C. 
Este sistema o modelo de categorización “ABC” se establece mediante la agrupación de 
a artículos de acuerdo al precio de los bienes la actividad en la que se desenvuelve la 
empresa. Lo más primordial es saber cuáles son los artículos que dan mayor beneficio, y 
quitando los componentes que no incluyan valor. Las acciones se relacionan en conjuntos 
que forman el total artículos y estos son ordenados de manera clasificada y 
ordenadamente. 
Se decidió por la técnica ABC en el proceso de gestión de inventarios ya que ayudara a 
ordenar los productos y tener a disponibilidad cada uno de ellos, obteniendo así un mejor 
resultado. En este caso también se tuvo que tener en cuenta al personal encargado de la 
tienda para obtener consistencia. Esta herramienta fue elegida pertinentemente ya que la 
demora para encontrar un producto en el almacén y se realizan múltiples movimientos 
que provocan mucha manipulación de los productos por parte del personal. Además, se 





 Obteniendo los datos 
 Un paso muy fundamental en el momento de implantar un sistema de ABC es la correcta 
identificación y definición de las actividades o artículos que se están tendiendo en la 
empresa donde se procura establecer este sistema. 
En el desarrollo de identificación dentro del modelo ABC se debe en primeramente 
obtener la información adecuada como en este caso serán los reportes de ventas y allí es 
donde inicie la clasificación adecuada de los productos, con esto la tienda tendrá la 
capacidad de responder con eficacia requerimientos que los clientes impongan. 
Actualmente, la empresa tienda tambo S.A.C comercializa entre 90 y 100 productos 
diferentes. Para dominio de la gestión de sus inventarios en el almacén, es obligatorio que 
se realice un análisis de acuerdo a la metodología ABC. Logrando establecer aquellos 
bienes que son los más específicos para la tienda, y que deberán de tener un rastreo más 
detallado 
Por ello se necesita los datos para hacer la clasificación. Como los reportes de ventas, 
compras y artículos de la tienda. Además, se asume que el precio de ese artículo varía a 
través del tiempo. Ya contando con la información se procederá a la selección de 
información y al ordenamiento de los artículos   
 
Ordenando los datos 
Una vez obtenido toda la información se procederá a plasmar todos los artículos en una 
tabla de Excel para luego obtener los valores absolutos acumulados para luego realizar 
porcentaje acumulado según la participación de todos los artículos.  Una vez realizado 
esto se procede a ordenarlos de mayor a menor. Este es el inicio para el análisis de Pareto. 
Categorizando los artículos  
Ya contando con los productos que muestran el número de unidades por artículo para 
cada zona. Con todos los datos de manera ordenada de mayor a menor, se empieza a 
catalogar los artículos en las zonas como la cantidad de componentes disponibles y los 
artículos que estarán en cada que tendrán cada zona  
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Este método requiere de un gran conocimiento de los artículos, pues continuamente estos 
quedaran en el término entre una zona y la otra. También se debe tener en cuenta que las 
cantidades varían cada día, tener en cuenta también que este tipo de categorización puede 
que cambie constantemente. Se puede fijar un período de actualización, con base en la 
frecuencia se tiene a las ventas.  
En esta investigación usaremos de acuerdo al valor de venta 80% para los de tipo A, 15 
% tipo B y 5% para los de tipo C. Ya conociendo cuántos productos se van a clasificar 
por zona. Y ordenados los artículos de mayor a menos, los primeros van a pertenecer a la 
zona A.  En este caso representará el 80% que viene a ser el 20% de los artículos. Los 
pertenecientes a la zona B estos representaran un 15% que viene a ser el 30% del total de 
artículos. Los pertenecientes a la zona C representa el 5% del valor que viene a ser el 50% 









 Figura 11. representación porcentual según ABC 
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Figura 12.Diagrama de procesos de tiendas Tambo S.A.C después  
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2.7.3 Ejecución de mejora  
Definida el escenario actual del almacén donde se encuentran ubicados los artículos 
pertenecientes a la tienda, se presentó la propuesta de acondicionar el pequeño almacén 
con anaqueles, para esto se realizó una reunión de coordinación con la administración de 
la tienda, para iniciar el acondicionamiento del almacén y la compra de recursos, aceptada 
la propuesta se realizaron las actividades pertenecientes a la síguete etapa. 
 Para realizar el ordenamiento del almacén de la tienda algunos materiales fueron 
desplazados de su lugar original, colocándolos en un lugar cercano temporalmente 

















Figura 13. Artículos lugar temporal 
Fuente propia (2018)    
Figura 14 . Vista artículos lugar temporal 
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Posteriormente se instalaron los anaqueles necesarios, teniendo en cuenta con el espacio 
con el que se cuenta, una vez preparado el almacén, se estableció la cantidad de artículos, 
por la cual se dispuso la elaboración de una tabla de registro obtenido del registro de 
























































































































































































































































NOMBRE TAMAÑO PRECIO UNT S/
 CERVEZA CRISTAL SIX PACK 280 ML 16.80 30 25 19 18 16 14 29 26 19 16 14 12 10 34 32 28 24 22 22 20 35 33 31 28 27 23
 CERVEZA CRISTAL SIX PACK 16.50 27 25 23 23 22 21 30 25 24 20 18 18 16 31 29 26 23 23 21 20 35 34 32 31 30 25
 CERVEZA TRES CRUCES PACK 473 ML 17.00 10 8 6 6 5 5 10 9 8 8 8 7 7 12 12 11 11 10 9 9 14 12 11 10 9 9
ACTIAVENA 250 ML 1.90 18 18 17 13 9 5 20 20 19 19 14 10 7 23 22 22 21 16 11 6 22 21 20 16 16 16
AGUA CIELO 500 ML 1.00 120 100 95 87 80 75 156 150 143 139 135 129 120 200 185 178 170 162 148 137 217 198 181 169 158 145
AGUA CIELO 1L 1.90 45 39 33 27 23 15 65 58 51 45 38 30 27 87 81 76 62 58 51 42 92 85 71 63 55 53
AGUA CIELO 2.5 L 2.50 33 31 29 26 25 17 47 45 42 37 34 31 25 55 51 49 47 42 39 38 58 54 52 49 45 40
AGUA CIELO 7 L 6.90 10 8 6 6 14 13 12 12 11 10 9 9 8 15 14 13 13 12 11 11 10 9 9 8 8 10
AGUA SAN LUIS 500 ML 1.20 161 146 135 111 211 197 177 161 155 147 139 133 131 124 113 103 94 91 82 75 175 167 159 154 151 140
AGUA SAN LUIS 2.5 L 3.00 80 78 76 75 75 73 70 69 69 67 63 63 62 61 60 60 57 56 54 53 91 87 86 84 82 70
AGUA SAN LUIS 1L 2.40 65 64 63 62 62 61 60 60 58 57 56 55 54 52 52 51 49 48 46 42 72 69 67 65 63 58
AGUA SAN LUIS 7 L 7.50 13 13 13 12 11 11 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 8 7 7 7 12 12 12 11 11 10
AGUA SAN MATEO 600 ML 1.80 171 162 156 149 143 140 132 124 115 111 102 93 84 184 176 167 159 155 147 142 138 131 122 115 109 137
AGUA SAN MATEO 2.5 L 3.20 69 68 67 66 65 65 65 64 64 63 62 60 59 58 57 56 56 55 53 52 82 81 80 80 79 65
AGUA SAN MATEO 7 L 9.00 11 11 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 14 14 14 13 14 14 14 14 13 13 13 13 12
ANACKS CAMOTES TIRAS 45.00 12 11 10 9 8 7 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 13 12 11 9 8 9
ANACKS PAPAS TIRAS 37.00 15 12 8 7 5 3 2 22 20 17 15 14 13 12 10 9 7 5 2 17 16 13 9 6 5 11
BATI MIX 125 ML 2.30 26 26 25 24 21 20 17 15 14 12 11 12 10 20 18 17 15 13 10 7 17 15 13 10 7 16
CANDELARIA 330 ML 8.00 37 33 31 30 28 24 20 18 14 12 11 9 7 27 25 21 19 19 18 17 15 15 14 13 12 20
CERVEZA CORONA PACK DE 355 ML 22.90 39 34 29 28 27 21 21 18 14 12 10 10 9 29 24 19 17 15 13 12 32 30 24 19 18 21
CERVEZA CORONA PACK DE 210 ML 20.00 23 21 20 19 16 15 14 10 8 8 7 5 4 27 25 22 22 21 20 19 19 18 17 16 15 16
CERVEZA CUSQUEÑA PACK DE 330 ML 19.90 23 22 20 28 16 19 17 12 10 9 8 6 4 26 23 22 21 21 20 18 18 18 17 16 15 17
CERVEZA CUSQUEÑA PACK DE 355 ML 19.60 24 21 20 18 15 15 15 12 10 8 7 5 4 24 24 23 22 21 20 19 19 18 17 16 15 16
CERVEZA ESTRELLA 300 ML 26.90 22 22 20 19 16 15 13 12 10 7 6 5 4 28 23 22 21 21 20 17 16 14 14 13 13 16
CERVEZA PILSEN SIX PACK 15.80 49 47 42 42 39 37 35 34 31 32 30 30 29 29 24 21 17 17 16 16 36 34 32 30 30 31
CERVEZA PILSEN SIX PACK 16.80 29 25 22 18 17 17 17 15 14 13 13 13 12 22 20 19 18 17 17 17 16 14 11 10 10 17
CHICHA MORADA 500 ML 1.50 52 51 50 50 49 48 47 46 44 43 42 41 40 39 38 35 34 33 32 30 29 28 25 23 23 39
CHILCANO 275 ML 6.90 73 69 65 61 59 55 55 50 47 42 40 40 38 58 54 52 47 46 46 44 42 37 30 23 23 48
CHOCOLATE BON BON CAJA 11.99 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CHOCOLATE DONOFRIO CAJA 8.00 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 5
CHOCOLATE DOÑA PEPA CAJA 14.30 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4
CHOCOLATE SUBLIME CAJA 19.90 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3
CHUPETES BOLSA 5.50 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 3 3 3 3 3 2
COCA COLA 450 ML 2.30 151 145 137 129 117 109 105 90 81 67 61 55 49 42 33 21 10 2 0 180 174 169 161 153 145 95
COCA COLA 1.5 L 6.00 13 13 13 13 12 12 12 11 11 11 11 11 11 10 10 10 9 9 9 19 19 18 18 18 17 13
DETERGENTE UNI 12.30 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 6 6 5 5 5 5 5 9 9 8 8 8 5
FANTA 500 ML 1.80 98 94 89 87 85 82 75 105 101 99 96 92 88 85 83 79 77 76 73 103 99 94 92 89 86 89
FREE TEA 500 ML 2.00 42 39 34 29 24 20 50 47 44 41 37 32 29 59 54 49 45 41 39 34 64 59 54 51 47 43
FRUGO SELVA 1L 4.30 24 24 24 22 22 20 20 20 19 19 19 19 17 16 15 15 14 14 14 13 33 33 33 32 32 21
FRUGOS 235 ML 12.00 78 71 67 59 55 47 77 76 75 75 63 54 47 87 86 82 81 75 67 60 90 87 85 84 73 72
FRUGOS 1L 3.80 66 59 55 49 47 45 45 37 31 22 21 20 19 59 52 45 39 38 37 36 35 27 21 15 7 37
FECHA
CANTIDAD AL FINAL DEL DIA
Tabla 21. Registro de artículos 
Fuente: elaboración propia  
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Como anterioriormente ya se había mencionado que el estudio de la presente 
investigación es de 25 días  
Una vez realizado el control de los artículos, se procede a la siguiente etapa que es acudir 
al administrador y solicitar un reporte de los artículos, esto nos facilitara realizar la 
clasificación ABC de cada uno de los artículos, buscando obtener una mejor ubicación 
para cada uno de los artículos reduciendo el tiempo de búsqueda para la reposición a 
tienda  







CANTIDAD TOTAL  (S/) % UNITARIO % ACUMULADO 
WHISKY JHONNIE WALKER BLACK 750 ML 99.00 77 7623.00 10.06% 10.06%
WHISKY JHONNIE WALKER RED 750 ML 55.00 81 4455.00 5.88% 15.93%
VODKA SKYY 750 ML 42.90 103 4418.70 5.83% 21.76%
RON FLOR DE CAÑA 750 ML 44.90 86 3861.40 5.09% 26.86%
VODKA STOLICHNAYA 750 ML 45.90 84 3855.60 5.09% 31.94%
RON APPLETON 750 ML 34.90 103 3594.70 4.74% 36.69%
RON HAVANA 750 ML 31.90 106 3381.40 4.46% 41.15%
RON ABUELO 750 ML 38.90 80 3112.00 4.11% 45.25%
RON MEDELLIN 750 ML 31.50 88 2772.00 3.66% 48.91%
RON CARTAVIO 750 ML 21.90 117 2562.30 3.38% 52.29%
WHISKY ESCOCÉS 750 ML 72.00 35 2520.00 3.32% 55.61%
WHISKY OLD TIMES 750 ML 22.00 102 2244.00 2.96% 58.57%
VODKA RUSSKAYA 750 ML 21.90 99 2168.10 2.86% 61.43%
JHONNIE WALKER DOUBLE BLACK 750 ML 125.00 17 2125.00 2.80% 64.24%
VODKA SMIRNOFF 750 ML 24.90 81 2016.90 2.66% 66.90%
WHISKY SANDY 750 ML 43.00 42 1806.00 2.38% 69.28%
WHISKY BALLANTINES 750 ML 45.00 38 1710.00 2.26% 71.54%
VINO TABARNERO 750 ML 22.90 60 1374.00 1.81% 73.35%
VINO MONTESIERPE 750 ML 18.90 70 1323.00 1.75% 75.09%
PISCO SANTIAGO 500 ML 45.90 27 1239.30 1.63% 76.73%
PISCO VARGAS 750 ML 23.90 45 1075.50 1.42% 78.15%
WHISKY SOMETHING 750 ML 49.90 20 998.00 1.32% 79.46%
TEQUILA 750 ML 66.90 13 869.70 1.15% 80.61%
JAGERMEISTER 700 ML 80.00 9 720.00 0.95% 81.56%
VINO SANTIAGO 750  ML 14.50 47 681.50 0.90% 82.46%
CERVEZA PILSEN SIX PACK 15.80 35 553.00 0.73% 83.19%
CERVEZA CORONA PACK DE 355 ML 22.90 21 480.90 0.63% 83.82%
FRUGOS 235 ML 12.00 40 480.00 0.63% 84.46%
 CERVEZA CRISTAL SIX PACK 16.80 25 420.00 0.55% 85.01%
CHILCANO 275 ML 6.90 55 379.50 0.50% 85.51%
CERVEZA ESTRELLA 300 ML 26.90 13 349.70 0.46% 85.97%
CERVEZA CUSQUEÑA PACK DE 330 ML 19.90 17 338.30 0.45% 86.42%
PISCANO 275 ML 6.90 48 331.20 0.44% 86.86%
CERVEZA CUSQUEÑA PACK DE 355 ML 19.60 15 294.00 0.39% 87.24%
CERVEZA PILSEN SIX PACK 16.80 17 285.60 0.38% 87.62%
CERVEZA CORONA PACK DE 210 ML 20.00 14 280.00 0.37% 87.99%
SCHWEPPES 500 ML 2.40 114 273.60 0.36% 88.35%
SCHWEPPES 1.5 L 4.50 60 270.00 0.36% 88.71%
A





HEINEKEN 330 ML 29.90 9 269.10 0.35% 89.06%
INCA KOLA 450 ML 2.30 116 266.80 0.35% 89.41%
 CERVEZA CRISTAL SIX PACK 16.50 16 264.00 0.35% 89.76%
 CERVEZA TRES CRUCES PACK 473 ML 17.00 15 255.00 0.34% 90.10%
GALLETAS CHARADA CAJA 83.00 3 249.00 0.33% 90.43%
COCA COLA 450 ML 2.30 105 241.50 0.32% 90.75%
GALLETAS CORONITAS CAJA 80.00 3 240.00 0.32% 91.06%
AGUA SAN MATEO 600 ML 1.80 132 237.60 0.31% 91.38%
ANACKS CAMOTES TIRAS 45.00 5 225.00 0.30% 91.67%
GASEOSA PEPSI 500 ML 2.00 107 214.00 0.28% 91.96%
AGUA SAN LUIS 500 ML 1.20 177 212.40 0.28% 92.24%
AGUA SAN LUIS 2.5 L 3.00 70 210.00 0.28% 92.51%
AGUA SAN MATEO 2.5 L 3.20 65 208.00 0.27% 92.79%
SPRITE 500 ML 2.00 104 208.00 0.27% 93.06%
GALLETAS CHOMP CAJA 49.00 4 196.00 0.26% 93.32%
SEVEN UP 500 ML 1.80 107 192.60 0.25% 93.57%
GALLETAS TENTACION CAJA 38.00 5 190.00 0.25% 93.82%
GALLETAS MOROCHA CAJA 86.00 2 172.00 0.23% 94.05%
FRUGOS 1L 3.80 45 171.00 0.23% 94.28%
SNACKS CHIFLES TIRAS 42.00 4 168.00 0.22% 94.50%
GALLETAS OREO CAJA 83.00 2 166.00 0.22% 94.72%
CANDELARIA 330 ML 8.00 20 160.00 0.21% 94.93%
GALLETA GRETEL CAJA 40.00 4 160.00 0.21% 95.14%
AGUA CIELO 500 ML 1.00 156 156.00 0.21% 95.35%
PAWORADE 500 ML 2.30 63 144.90 0.19% 95.54%
AGUA SAN LUIS 1L 2.40 60 144.00 0.19% 95.73%
MANI CON PASAS TIRAS 36.00 4 144.00 0.19% 95.92%
VITALITY 500 ML 70.00 2 140.00 0.18% 96.10%
SNACKS YUCAS TIRAS 35.00 4 140.00 0.18% 96.29%
GALLETAS PICARAS CAJA 27.50 5 137.50 0.18% 96.47%
FANTA 500 ML 1.80 75 135.00 0.18% 96.65%
GATORADE 500 ML 2.00 66 132.00 0.17% 96.82%
AGUA CIELO 1L 1.90 65 123.50 0.16% 96.98%
INCA KOLA 1.5 L 6.00 20 120.00 0.16% 97.14%
AGUA CIELO 2.5 L 2.50 47 117.50 0.16% 97.30%
HELADOS D´ONOFRIO UNI 2.50 45 112.50 0.15% 97.44%
FREE TEA 500 ML 2.00 50 100.00 0.13% 97.58%
GALLETAS CASINO CAJA 23.50 4 94.00 0.12% 97.70%
FRUTARIS 500 ML 1.50 60 90.00 0.12% 97.82%
GALLETA NICK CAJA 29.50 3 88.50 0.12% 97.94%
GASEOSA PEPSI 750 ML 2.20 40 88.00 0.12% 98.05%
FRUGO SELVA 1L 4.30 20 86.00 0.11% 98.17%
AGUA CIELO 7 L 6.90 12 82.80 0.11% 98.27%
AGUA SAN MATEO 7 L 9.00 9 81.00 0.11% 98.38%
GASEOSA PEPSI 1.5 L 4.00 20 80.00 0.11% 98.49%
SEVEN UP 750 ML 2.00 39 78.00 0.10% 98.59%
GLORIA 1 KG 5.20 15 78.00 0.10% 98.69%
AGUA SAN LUIS 7 L 7.50 10 75.00 0.10% 98.79%
ANACKS PAPAS TIRAS 37.00 2 74.00 0.10% 98.89%
COCA COLA 1.5 L 6.00 12 72.00 0.09% 98.98%
CHICHA MORADA 500 ML 1.50 47 70.50 0.09% 99.08%
TOALLAS HUMEDAS PAQUETE 12.00 5 60.00 0.08% 99.16%
HALLS CAJA 18.00 3 54.00 0.07% 99.23%
PULP 1L 3.40 15 51.00 0.07% 99.30%
TOALLAS HIGIÉNICA PAQUETE 8.50 6 51.00 0.07% 99.36%
GLORIA 1L 3.40 14 47.60 0.06% 99.43%
GALLETAS MARGARITA CAJA 14.50 3 43.50 0.06% 99.48%
CHOCOLATE DOÑA PEPA CAJA 14.30 3 42.90 0.06% 99.54%
TRAIDENT CAJA 14.00 3 42.00 0.06% 99.59%
CHOCOLATE DONOFRIO CAJA 8.00 5 40.00 0.05% 99.65%
CHOCOLATE SUBLIME CAJA 19.90 2 39.80 0.05% 99.70%
BATI MIX 125 ML 2.30 17 39.10 0.05% 99.75%
ACTIAVENA 250 ML 1.90 20 38.00 0.05% 99.80%
LIMPIATODO UNIDAD 3.00 10 30.00 0.04% 99.84%
LECHE CONDENSADA CAJA 25.00 1 25.00 0.03% 99.87%
DETERGENTE UNI 12.30 2 24.60 0.03% 99.91%
CHOCOLATE BON BON CAJA 11.99 2 23.98 0.03% 99.94%
CHUPETES BOLSA 5.50 3 16.50 0.02% 99.96%
PAPEL TOALLA PAQUETE 5.20 3 15.60 0.02% 99.98%




Fuente: Elaboración propia  
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En la tabla 22 se puede ver la clasificación de los artículos de la empresa tiendas tambo, 
la cual está constituido de:  
Artículos clase A: Son los más importantes y en donde se concentra la mayor parte del 
capital por la cual deben tener mayor atención. 
Artículos de clase B: Son productos que son vendidos en menor cantidad, pero de igual 
manera de debe tener un adecuado control de ellos  
Artículos de clase C: Representan un menor porcentaje del capital, a diferencia de los de 
clase A, pero igualmente deben tener la suficiente atención. 
 
 





En la     figura 16 se muestra la clasificación de artículos más vendidos por la empresa tiendas tambo, donde los de color rojo son los artículos de 
clase A, que vienen a simbolizar   como los que tienes más alto valor en el inventario, los de color oro son los artículos de clase B, que son los que 
son vendidos moderadamente, finalmente los de color verde que son los artículos de clase C, tienen una gran participación pero no se puede reflejar 
en las ventas por su bajo precio
Figura 16. Clasificación ABC de acuerdo a valor porcentual 
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Una vez realizado la clasificación ABC se realiza la asignación de la ubicación de cada 
artículo en los respectivos anaqueles, para una fácil localización y disminuir el tiempo de 
búsqueda en el momento de la reposición de la mercadería.  
 
 
Considerando las acciones previas se procede a colocar la señalización a cada bloque, 
cada bloque conta de un solo anaquel, que al mismo tiempo consta de cuatro niveles. 
Figura 17. ubicación de artículos en el almacén de tiendas tambo 





































    Luego de haber realizado una correcta clasificación tanto teórica como práctica, 
realizada en el almacén de la tienda de tambo, pasamos al control de mercadería más 
importante según su valor en la tienda, siguiendo la ficha de control de las existencias de 
forma diaria la cual se realiza en una ficha Excel. Cabe indicar que el fichero contiene el 














Terminado toda la clasificación ABC se realizó un control cardex, con ello se busca 
controlar todos los productos, pero de forma ordenada, saber cuándo y en qué momento 
pedir. 
2.7.4 Resultados de la implementación  
Luego de la implementación realizada, se observa un cambio benéfico; para esto debemos 
recordar que en este proyecto de investigación se trabajó con las ventas totales de cada 
día perteneciente a 25 días (pretest y postest). Referente a la variable gestión de 
inventarios  
UNID V/ UNIT TOTAL (s/) UNID V/ UNIT TOTAL (s/) UNID V/ UNIT TOTAL (s/)
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RON FLOR DE CAÑA
Tabla 23. ficha de control de inventario 
Fuente: Elaboración propia  
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1 20/08/2018 2903.21 14589.40 0.20
2 21/08/2018 6149.14 15044.49 0.41
3 22/08/2018 6943.48 16123.56 0.43
4 23/08/2018 7151.05 16572.37 0.43
5 24/08/2018 7935.61 16182.75 0.49
6 25/08/2018 7744.01 14944.44 0.52
7 26/08/2018 6889.13 16482.64 0.42
8 27/08/2018 6925.01 15543.82 0.45
9 28/08/2018 7695.06 15574.76 0.49
10 29/08/2018 8547.58 17301.88 0.49
11 30/08/2018 7540.55 15152.42 0.50
12 31/08/2018 6384.04 15453.58 0.41
13 1/09/2018 6168.13 15132.34 0.41
14 2/09/2018 6350.04 14823.96 0.43
15 3/09/2018 6082.15 15412.40 0.39
16 4/09/2018 7012.85 16131.92 0.43
17 5/09/2018 8404.01 17343.08 0.48
18 6/09/2018 7584.26 15045.17 0.50
19 7/09/2018 6987.97 16920.22 0.41
20 8/09/2018 7183.30 14823.35 0.48
21 9/09/2018 6747.19 15263.10 0.44
22 10/09/2018 6751.71 15046.45 0.45
23 11/09/2018 6476.10 14932.76 0.43
24 12/09/2018 6959.80 15587.38 0.45
25 13/09/2018 7448.60 15234.07 0.49
0.44PROMEDIO
EMPRESA TIENDAS TAMBO SAC - RIMAC
ROTACION DE MERCADERIA
DATOS POST TEST





Se detalla que las ventas acumuladas e inventario promedio de los artículos, se observa 
que las ventas son menores que el inventario promedio, como se puede ver se logró 
mejorar la rotación en cuanto al pre test, que arrojó un 0.40 dando se a notar una lenta 
rotación y en cuanto al post test como se puede ver en la tabla 24 la rotación en promedio 











































1 20/08/2018 296.40 64042.83 0.005
2 21/08/2018 672.40 60235.90 0.011
3 22/08/2018 19983.50 49822.45 0.023
4 23/08/2018 623.85 56446.03 0.011
5 24/08/2018 701.78 61788.70 0.011
6 25/08/2018 646.28 48388.52 0.013
7 26/08/2018 590.78 56996.33 0.010
8 27/08/2018 535.28 61024.90 0.009
9 28/08/2018 479.78 59804.75 0.008
10 29/08/2018 424.28 47170.13 0.009
11 30/08/2018 368.78 56840.50 0.006
12 31/08/2018 240.90 57940.63 0.004
13 1/09/2018 672.40 59693.18 0.011
14 2/09/2018 19983.50 56933.33 0.021
15 3/09/2018 623.85 62536.73 0.010
16 4/09/2018 230.90 56717.03 0.004
17 5/09/2018 1293.79 56718.30 0.020
18 6/09/2018 912.20 67330.43 0.014
19 7/09/2018 573.56 57549.03 0.010
20 8/09/2018 959.60 57940.23 0.017
21 9/09/2018 819.50 56829.13 0.014
22 10/09/2018 979.79 59244.13 0.017
23 11/09/2018 747.90 57024.26 0.013
24 12/09/2018 389.45 56808.23 0.007
25 13/09/2018 197.34 59029.90 0.003
0.011
DATOS POST TEST
INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ








Se observa la exactitud de inventario antes de la mejora, tenía un promedio de 0.20 la 
diferencia de inventario físico con el inventario teórico del sistema en el inventario total, 
pero después de la mejora se notó una disminución del indicador 0.011 la diferencia en el 
inventario teórico y físico disminuyo favoreciendo a la empresa que la ratio disminuya. 









Figura 20. tendencia de la exactitud de inventarios 
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Datos después de la mejora de la variable dependiente Rentabilidad 
Luego de la implementación realizada, se observa un cambio benéfico; para esto debemos 
recordar que en este proyecto de investigación se trabajó con las ventas totales de cada 



















Tabla 26. Rentabilidad económica después de mejora 
NRO FECHA BAIT (S/) VENTAS  (S/) MARGEN (%)  
1 20/08/2018 1089.77 2903.21 0.38
2 21/08/2018 1278.87 3245.93 0.39
3 22/08/2018 1104.24 3697.55 0.30
4 23/08/2018 1137.69 3453.50 0.33
5 24/08/2018 1503.97 4482.11 0.34
6 25/08/2018 1197.77 3261.90 0.37
7 26/08/2018 1302.91 3627.23 0.36
8 27/08/2018 1150.02 3297.78 0.35
9 28/08/2018 1250.84 4015.28 0.31
10 29/08/2018 1393.67 4150.30 0.34
11 30/08/2018 1197.79 3390.25 0.35
12 31/08/2018 1093.45 2993.79 0.37
13 1/09/2018 1129.90 3174.34 0.36
14 2/09/2018 1170.67 3175.70 0.37
15 3/09/2018 915.45 2906.45 0.31
16 4/09/2018 1391.09 4106.40 0.34
17 5/09/2018 1458.43 4297.61 0.34
18 6/09/2018 1212.67 3286.65 0.37
19 7/09/2018 1318.21 3701.32 0.36
20 8/09/2018 1260.07 3481.98 0.36
21 9/09/2018 1119.97 3265.21 0.34
22 10/09/2018 1280.26 3486.50 0.37
23 11/09/2018 1048.73 2989.60 0.35
24 12/09/2018 1391.87 3970.20 0.35
25 13/09/2018 1263.55 3478.40 0.36
0.35
DATOS POST TEST
INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ








Se observa en la rentabilidad económica en el antes y después, lográndose visualizar un 
incremento en el promedio de la rentabilidad (antes) 0.31, (después) 0.35 notándose un 
incremento en su evolución en cuanto al pre y post. Notándose que la ganancia aumento 






































BENEFICIO (%)  
1 20/08/2018 1069.33 2903.21 0.37
2 21/08/2018 1258.43 3245.93 0.39
3 22/08/2018 1083.80 3697.55 0.29
4 23/08/2018 1117.25 3453.50 0.32
5 24/08/2018 1483.53 4482.11 0.33
6 25/08/2018 1177.33 3261.90 0.36
7 26/08/2018 1282.47 3627.23 0.35
8 27/08/2018 1129.58 3297.78 0.34
9 28/08/2018 1230.40 4015.28 0.31
10 29/08/2018 1373.23 4150.30 0.33
11 30/08/2018 1177.35 3390.25 0.35
12 31/08/2018 1073.01 2993.79 0.36
13 1/09/2018 1109.46 3174.34 0.35
14 2/09/2018 1150.23 3175.70 0.36
15 3/09/2018 895.01 2906.45 0.31
16 4/09/2018 1370.65 4106.40 0.33
17 5/09/2018 1437.99 4297.61 0.33
18 6/09/2018 1192.23 3286.65 0.36
19 7/09/2018 1297.77 3701.32 0.35
20 8/09/2018 1239.63 3481.98 0.36
21 9/09/2018 1099.53 3265.21 0.34
22 10/09/2018 1259.82 3486.50 0.36
23 11/09/2018 1028.29 2989.60 0.34
24 12/09/2018 1371.43 3970.20 0.35
25 13/09/2018 1243.11 3478.40 0.36
0.34
DATOS POST TEST
INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ








Se observa en la rentabilidad financiera un incremento en el promedio de la rentabilidad 
(antes) 0.31, (después) 0.34 notándose un incremento en su evolución en cuanto al pre y 
post. En la tabla 27 se refleja un incremento de la rentabilidad en la empresa tiendas 
tambo. Este incremento se logró gracias al aumento de las ventas y a la aplicación de la 












2.7.5 Análisis económico 
El proyecto de investigación tiene como justificación para su realización. El incremento 
de la rentabilidad de tiendas Tambo – Rímac, mediante la gestión de inventarios y por 
medio de la clasificación ABC de los productos, donde se tomará en cuenta las ventas y 
















En base a los datos obtenidos en ambos escenarios respecto a las ventas de la tienda se 
realizó cálculos, para saber cuánto ha sido el porcentaje que se incrementó las ventas de 
la tienda, como se puede notar en la tabla 28 en cuanto a las ventas se incrementó en un 
13 % entre el antes y después. 








1 2403.20 2903.21 0.21
2 2745.90 3245.93 0.18
3 4345.75 3697.55 -0.15
4 2953.50 3453.5 0.17
5 3982.10 4482.11 0.13
6 2761.90 3261.9 0.18
7 3127.30 3627.23 0.16
8 2797.79 3297.78 0.18
9 3897.80 4397.28 0.13
10 3650.30 4150.3 0.14
11 2890.50 3390.25 0.17
12 2493.94 2993.79 0.20
13 2674.20 3174.34 0.19
14 2675.70 3175.7 0.19
15 3287.68 2906.45 -0.12
16 3506.20 4106.4 0.17
17 3897.40 4297.61 0.10
18 2786.37 3286.65 0.18
19 3201.30 3701.32 0.16
20 2981.40 3481.98 0.17
21 2765.40 3265.21 0.18
22 2986.49 3486.5 0.17
23 2489.60 2989.6 0.20
24 3470.10 3970.2 0.14
25 2978.41 3478.4 0.17


























De acuerdo a los datos conseguidos en ambos escenarios respecto a las al beneficio 
obtenido por parte de la tienda se realizó cálculos, para saber cuánto ha sido el porcentaje 
que se incrementó, en este caso se puede visualizar en la tabla 229 en un incrementó en 
un 27 % entre el antes y después que en soles vendría a ser 6561.62 nuevos soles. 
 








1 773.23 1069.33 0.38
2 962.33 1258.43 0.31
3 1273.38 1083.80 -0.15
4 821.23 1117.25 0.36
5 1187.43 1483.53 0.25
6 881.23 1177.33 0.34
7 986.43 1282.47 0.30
8 833.53 1129.58 0.36
9 1034.33 1230.40 0.19
10 1077.13 1373.23 0.27
11 881.23 1177.35 0.34
12 776.83 1073.01 0.38
13 813.33 1109.46 0.36
14 854.13 1150.23 0.35
15 963.23 895.01 -0.07
16 1074.53 1370.65 0.28
17 1141.83 1437.99 0.26
18 896.13 1192.23 0.33
19 1001.73 1297.77 0.30
20 943.53 1239.63 0.31
21 803.43 1099.53 0.37
22 963.72 1259.82 0.31
23 731.83 1028.29 0.41
24 1075.33 1371.43 0.28
25 947.43 1243.11 0.31
TOTAL 23698.57 30150.83 0.27
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III. RESULTADOS  
3.1 Análisis descriptivo  
3.1.1. Rentabilidad – variable dependiente  
Para justificar esta variable se determinó mediante los datos de las ventas obtenidos de 






























1 17/05/2018 773.23 1629.97 0.47
2 18/05/2018 962.33 1783.57 0.54
3 19/05/2018 1273.38 3072.32 0.41
4 20/05/2018 821.23 2132.27 0.39
5 21/05/2018 1187.43 2794.67 0.42
6 22/05/2018 881.23 1880.67 0.47
7 23/05/2018 986.43 2140.87 0.46
8 24/05/2018 833.53 1964.17 0.42
9 25/05/2018 1034.33 2863.47 0.36
10 26/05/2018 1077.13 2573.17 0.42
11 27/05/2018 881.23 2009.27 0.44
12 28/05/2018 776.83 1717.07 0.45
13 29/05/2018 813.33 1860.87 0.44
14 30/05/2018 854.13 1821.57 0.47
15 31/05/2018 963.23 2324.37 0.41
16 1/06/2018 1074.53 2431.67 0.44
17 2/06/2018 1141.83 2755.57 0.41
18 3/06/2018 896.13 1890.17 0.47
19 4/06/2018 1001.73 2199.57 0.46
20 5/06/2018 943.53 2037.87 0.46
21 6/06/2018 803.43 1961.97 0.41
22 7/06/2018 963.72 2022.68 0.48
23 8/06/2018 731.83 1757.77 0.42
24 9/06/2018 1075.33 2394.77 0.45
25 10/06/2018 947.43 2030.97 0.47
0.44
DATOS PRE TEST
INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ





























Como se muestra en las tablas 33 y 34 se puede contrastar la rentabilidad antes (0.44) y 
el después (0.53) de la mejora, alcanzando un incremento en el promedio de la 
rentabilidad en un 0.19 en signos porcentuales. 
 
 








1 20/08/2018 1069.33 1833.88 0.58
2 21/08/2018 1258.43 1987.50 0.63
3 22/08/2018 1083.80 2613.75 0.41
4 23/08/2018 1117.25 2336.25 0.48
5 24/08/2018 1483.53 2998.58 0.49
6 25/08/2018 1177.33 2084.57 0.56
7 26/08/2018 1282.47 2344.76 0.55
8 27/08/2018 1129.58 2168.20 0.52
9 28/08/2018 1230.40 2784.88 0.44
10 29/08/2018 1373.23 2777.07 0.49
11 30/08/2018 1177.35 2212.90 0.53
12 31/08/2018 1073.01 1920.78 0.56
13 1/09/2018 1109.46 2064.88 0.54
14 2/09/2018 1150.23 2025.47 0.57
15 3/09/2018 895.01 2011.44 0.44
16 4/09/2018 1370.65 2735.75 0.50
17 5/09/2018 1437.99 2859.62 0.50
18 6/09/2018 1192.23 2094.42 0.57
19 7/09/2018 1297.77 2403.55 0.54
20 8/09/2018 1239.63 2242.35 0.55
21 9/09/2018 1099.53 2165.68 0.51
22 10/09/2018 1259.82 2226.68 0.57
23 11/09/2018 1028.29 1961.31 0.52
24 12/09/2018 1371.43 2598.77 0.53




TIENDAS TAMBO SAC - RIMAC
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Como se puede visualizar en la figura 23 la tendencia o la variabilidad en cuanto al pre y 
el post, se puede evidenciar que hubo un crecimiento en las ventas luego de implementar 





























Como se observa en la tabla 35 que el que el promedio en los valores pre test es de 0.4416 
y en el escenario post test es de 0.5260 (Media) logrando evidenciar un aumento de 0.19, 
además los datos procesados se obtuvo un valor central de 0.4410 en pre test y 0.5320 en 
post test ( Mediana), los valores que con más frecuencia se presentan son 0.41 en pre test 
y 0.44 en post test ( Moda), asimismo la media aritmética del cuadrado de las desviaciones 
de los datos procesados es igual a 0.001 en pre test y 0.002 en post test ( Varianza)los 
valores de variación o dispersión con respecto a la media en el pre test es de 0.03583 y 
referente al post test 0.04851 (Desviación estándar), la discrepancia entre  los valores de 
máximo y mínimo en pre test es de 0.18 y 0,22 en post test ( Rango), con respecto al valor   
mínimo y máximo, donde los valores pre test son 0.36  y 0.54 respectivamente y en post 
test el valor mínimo y máximo son  0.41 y 0.63 , respectivamente. Los datos procesados 
provienen de ser procesados de los indicadores mediante el SPSS (ver anexo 15) 









































b. Rentabilidad Económica (dimensión)  
Para medir esta dimensión se tomó en cuenta las ventas y los beneficios antes de 

























Tabla 33. Rentabilidad económica (Pre test) 
NRO FECHA BAIT (S/) VENTAS  (S/) MARGEN (%)  
1 17/05/2018 789.30 2403.20 0.33
2 18/05/2018 978.40 2745.90 0.36
3 19/05/2018 1289.45 4345.70 0.30
4 20/05/2018 837.30 2953.50 0.28
5 21/05/2018 1203.50 3982.10 0.30
6 22/05/2018 897.30 2761.90 0.32
7 23/05/2018 1002.50 3127.30 0.32
8 24/05/2018 849.60 2797.70 0.30
9 25/05/2018 1050.40 3897.80 0.27
10 26/05/2018 1093.20 3650.30 0.30
11 27/05/2018 897.30 2890.50 0.31
12 28/05/2018 792.90 2493.90 0.32
13 29/05/2018 829.40 2674.20 0.31
14 30/05/2018 870.20 2675.70 0.33
15 31/05/2018 979.30 3287.60 0.30
16 1/06/2018 1090.60 3506.20 0.31
17 2/06/2018 1157.90 3897.40 0.30
18 3/06/2018 912.20 2786.30 0.33
19 4/06/2018 1017.80 3201.30 0.32
20 5/06/2018 959.60 2981.40 0.32
21 6/06/2018 819.50 2765.40 0.30
22 7/06/2018 979.79 2986.40 0.33
23 8/06/2018 747.90 2489.60 0.30
24 9/06/2018 1091.40 3470.10 0.31
25 10/06/2018 963.50 2978.40 0.32
0.31PROMEDIO
DATOS PRE TEST
INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ































Tabla 34.Rentabilidad económica (Post test) 
Figura 24. Tendencia de la rentabilidad económica (pre y post) 
NRO FECHA BAIT (S/) VENTAS  (S/) MARGEN (%)  
1 20/08/2018 1089.77 2903.21 0.38
2 21/08/2018 1278.87 3245.93 0.39
3 22/08/2018 1104.24 3697.55 0.30
4 23/08/2018 1137.69 3453.50 0.33
5 24/08/2018 1503.97 4482.11 0.34
6 25/08/2018 1197.77 3261.90 0.37
7 26/08/2018 1302.91 3627.23 0.36
8 27/08/2018 1150.02 3297.78 0.35
9 28/08/2018 1250.84 4015.28 0.31
10 29/08/2018 1393.67 4150.30 0.34
11 30/08/2018 1197.79 3390.25 0.35
12 31/08/2018 1093.45 2993.79 0.37
13 1/09/2018 1129.90 3174.34 0.36
14 2/09/2018 1170.67 3175.70 0.37
15 3/09/2018 915.45 2906.45 0.31
16 4/09/2018 1391.09 4106.40 0.34
17 5/09/2018 1458.43 4297.61 0.34
18 6/09/2018 1212.67 3286.65 0.37
19 7/09/2018 1318.21 3701.32 0.36
20 8/09/2018 1260.07 3481.98 0.36
21 9/09/2018 1119.97 3265.21 0.34
22 10/09/2018 1280.26 3486.50 0.37
23 11/09/2018 1048.73 2989.60 0.35
24 12/09/2018 1391.87 3970.20 0.35
25 13/09/2018 1263.55 3478.40 0.36
0.35
DATOS POST TEST
INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ




















Como se observa en la tabla 38 que el que el promedio en los valores pre test es de 0.3113 
y en el escenario post test es de 0.3499 (Media) logrando evidenciar un aumento de 0.12, 
además de los datos procesados se obtuvo un valor central de 0.3110 en pre test y 0.3530 
en post test ( Mediana), los valores que con más frecuencia se presentan son 0.30 en pre 
test y 0.34 en post test ( Moda), asimismo la media aritmética del cuadrado de las 
desviaciones de los datos procesados es igual a 0.000 en pre test y 0.000 en post test ( 
Varianza) los valores de variación o dispersión con respecto a la media en el pre test es 
de 0.01830 y referente al post test 0.02186 (Desviación estándar), la discrepancia entre  
los valores de máximo y mínimo en pre test es de 0.09 y 0,09 en post test ( Rango), con 
respecto al valor   mínimo y máximo, donde los valores pre test son 0.27  y 0.36 
respectivamente y en post test el valor mínimo y máximo son  0.30 y 0.39, 
respectivamente. Los datos procesados provienen de ser procesados de los indicadores 
mediante el SPSS (ver anexo 16) 
 











































c. Rentabilidad financiera (Dimensión)  
Para medir esta dimensión se tomó en cuenta las ventas y los beneficios antes de 































BENEFICIO (%)  
1 17/05/2018 773.23 2403.20 0.32
2 18/05/2018 962.33 2745.90 0.35
3 19/05/2018 1273.38 4345.70 0.29
4 20/05/2018 821.23 2953.50 0.28
5 21/05/2018 1187.43 3982.10 0.30
6 22/05/2018 881.23 2761.90 0.32
7 23/05/2018 986.43 3127.30 0.32
8 24/05/2018 833.53 2797.70 0.30
9 25/05/2018 1034.33 3897.80 0.27
10 26/05/2018 1077.13 3650.30 0.30
11 27/05/2018 881.23 2890.50 0.30
12 28/05/2018 776.83 2493.90 0.31
13 29/05/2018 813.33 2674.20 0.30
14 30/05/2018 854.13 2675.70 0.32
15 31/05/2018 963.23 3287.60 0.29
16 1/06/2018 1074.53 3506.20 0.31
17 2/06/2018 1141.83 3897.40 0.29
18 3/06/2018 896.13 2786.30 0.32
19 4/06/2018 1001.73 3201.30 0.31
20 5/06/2018 943.53 2981.40 0.32
21 6/06/2018 803.43 2765.40 0.29
22 7/06/2018 963.72 2986.40 0.32
23 8/06/2018 731.83 2489.60 0.29
24 9/06/2018 1075.33 3470.10 0.31
25 10/06/2018 947.43 2978.40 0.32
0.31PROMEDIO
DATOS PRE TEST
INVESTIGADOR RONALD SILVA DIAZ























Tabla 37.Rentabilidad financiera (post test) 






BENEFICIO (%)  
1 20/08/2018 1069.33 2903.21 0.37
2 21/08/2018 1258.43 3245.93 0.39
3 22/08/2018 1083.80 3697.55 0.29
4 23/08/2018 1117.25 3453.50 0.32
5 24/08/2018 1483.53 4482.11 0.33
6 25/08/2018 1177.33 3261.90 0.36
7 26/08/2018 1282.47 3627.23 0.35
8 27/08/2018 1129.58 3297.78 0.34
9 28/08/2018 1230.40 4015.28 0.31
10 29/08/2018 1373.23 4150.30 0.33
11 30/08/2018 1177.35 3390.25 0.35
12 31/08/2018 1073.01 2993.79 0.36
13 1/09/2018 1109.46 3174.34 0.35
14 2/09/2018 1150.23 3175.70 0.36
15 3/09/2018 895.01 2906.45 0.31
16 4/09/2018 1370.65 4106.40 0.33
17 5/09/2018 1437.99 4297.61 0.33
18 6/09/2018 1192.23 3286.65 0.36
19 7/09/2018 1297.77 3701.32 0.35
20 8/09/2018 1239.63 3481.98 0.36
21 9/09/2018 1099.53 3265.21 0.34
22 10/09/2018 1259.82 3486.50 0.36
23 11/09/2018 1028.29 2989.60 0.34
24 12/09/2018 1371.43 3970.20 0.35





















Como se observa en la tabla 41 que el que el promedio en los valores pre test es de 0.3058 
y en el escenario post test es de 0.3447 (Media) logrando evidenciar un aumento de 0.13, 
además de los datos procesados se obtuvo un valor central de 0.3060 en pre test y 0.3530 
en post test ( Mediana), los valores que con más frecuencia se presentan son 0.32 en pre 
test y 0.36 en post test ( Moda), asimismo la media aritmética del cuadrado de las 
desviaciones de los datos procesados es igual a 0.000 en pre test y 0.000 en post test ( 
Varianza) los valores de variación o dispersión con respecto a la media en el pre test es 
de 0.01755 y referente al post test 0.02178 (Desviación estándar), la discrepancia entre  
los valores de máximo y mínimo en pre test es de 0.08 y 0,10 en post test ( Rango), con 
respecto al valor   mínimo y máximo, donde los valores pre test son 0.27  y 0.35 
respectivamente y en post test el valor mínimo y máximo son  0.29 y 0.39, 
respectivamente. Los datos procesados provienen de ser procesados de los indicadores 
mediante el SPSS (ver anexo 17) 
 











































3.1.2. Gestión de inventarios – variable independiente 
Para justificar esta variable se determinó mediante los datos obtenidos de 25 días de un 
mes ya previamente determinado de la empresa tiendas Tambo  











































Como se observa en la tabla 43 que el promedio (Media) de los valores de la exactitud de 
inventario es de 0.4416, además la mitad de los datos alcanzo valores mayores y menores 
a 0.4420  (Mediana), y el valor que se presenta con más frecuencia en este análisis es 0.43 
(Moda), el nivel de dispersión de los datos  con respecto al promedio es de 0.06233 
indicando que existe un bajo nivel de variación ( Desviación estándar), asimismo la 
diferencia entre el valor máximo y mínimo es de 0.32 nos muestra la distribución de los 
datos procesados  (Rango) , habiendo como valores máximo y mínimo 0.52 y 0.20 
correspondientemente, todos los datos vienen de ser procesados de los indicadores 









































































Como se observa en la tabla 45 que el promedio (Media) de los valores de la exactitud de 
inventario es de 0.0108, además la mitad de los datos alcanzo valores mayores y menores 
a 0.0110 (Mediana), y el valor que se presenta con más frecuencia en este análisis es 0.01 
(Moda), el nivel de dispersión de los datos  con respecto al promedio es de 0.00530 
indicando que existe un bajo nivel de variación ( Desviación estándar), asimismo la 
diferencia entre el valor máximo y mínimo es de 0.02 nos muestra la distribución de los 
datos procesados  (Rango) , habiendo como valores máximo y mínimo 0.02 y 0.00 
correspondientemente, todos los datos vienen de ser procesados de los indicadores 































3.2. Análisis inferencial 
3.2.1. Prueba de normalidad  
Rentabilidad – variable dependiente   
H0: Los datos de rentabilidad no provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos de rentabilidad provienen de una distribución normal. 
 
Regla de decisión  
Si ρvalor ≤ 0.05: Los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 










A manera que la muestra está formada por las ventas de 25 días se efectuó el análisis con 
el estadígrafo de Shapiro-Wilk.  
Se representa en la tabla 46 que el nivel de significancia (Sig.) (Antes) igual a 0.298 
siendo mayor a 0.05, por ello los datos vienen de una distribución normal, además el nivel 
de significancia (Sig.) (Después) = 0.588 es mayor a 0.05 por esta razón los datos vienen 
de una distribución normal, de tal manera se afirma que los datos de rentabilidad vienen 




ANTES ,953 25 ,298
RENTABILIDAD 




*.  Esto es un límite inferior de la significación verdadera.
a. Corrección de significación de Lilliefors
Tabla 43. Prueba de normalidad de rentabilidad 
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Rentabilidad económica – Dimensión variable dependiente  
 
H0: Los datos de rentabilidad no provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos de rentabilidad provienen de una distribución normal. 
 
Regla de decisión  
Si ρvalor ≤ 0.05: Los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 








A manera que la muestra está formada por las ventas de 25 días, se efectuó el análisis con 
el estadígrafo de Shapiro-Wilk.  
Se representa en la tabla 47 que el nivel de significancia (Sig.) (Antes) igual a 0.087 
siendo mayor a 0.05, por ello los datos vienen de una distribución normal, además el nivel 
de significancia (Sig.) (Después) = 0.247 es mayor a 0.05 por esta razón los datos vienen 
de una distribución normal, de tal manera se afirma que los datos de rentabilidad vienen 





ECONÓMICA ANTES ,930 25 ,087
RENTABILIDAD 
ECONÓMICA DESPUES ,950 25 ,247
a. Corrección de significación de Lilliefors
Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk
Tabla 44. Prueba de normalidad de rentabilidad económica 
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Rentabilidad financiera – Dimensión variable dependiente  
 
H0: Los datos de rentabilidad no provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos de rentabilidad provienen de una distribución normal. 
 
Regla de decisión  
Si ρvalor ≤ 0.05: Los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico. 








A manera que la muestra está formada por las ventas de 25 días, se efectuó el análisis con 
el estadígrafo de Shapiro-Wilk.  
Se representa en la tabla 48 que el nivel de significancia (Sig.) (Antes) igual a 0.101 
siendo mayor a 0.05, por ello los datos vienen de una distribución normal, además el nivel 
de significancia (Sig.) (Después) = 0.080 es mayor a 0.05 por esta razón los datos vienen 
de una distribución normal, de tal manera se afirma que los datos de rentabilidad vienen 
de una distribución normal, esto nos indica que los datos tienen un comportamiento 
paramétrico, por consiguiente se hará usos de la prueba estadística T-Student para la 




FINANCIERA ANTES ,933 25 ,101
RENTABILIDAD 
FINANCIERA DESPUES ,928 25 ,080
a Corrección de significación de Lilliefors
Prueba de normalidad
Shapiro-Wilk
Tabla 45.. Prueba de normalidad de rentabilidad financiera 
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3.2.2. Contrastación de hipótesis  
Rentabilidad 
Hipótesis general  
H0: La gestión de inventarios no mejorará la rentabilidad de la empresa Tiendas Tambo 
S. A.C, Rímac, 2018. 
H1: La gestión de inventarios mejorará la rentabilidad de la empresa Tiendas Tambo S. 
A.C, Rímac, 2018. 
 
Regla de decisión  
H0: μRa ≥ μRd 
H1:    μRa < μRd 
 
 
De acuerdo a la tabla 49 de estadísticos de muestras relacionadas se puede comprobar que 
la media de la rentabilidad después (0.5260) es mayor a la media de la rentabilidad antes 
(0.4416), con ello se puede determinar que mediante la gestión de inventarios se logró 
mejorar la rentabilidad de la tienda, con el fin de confirmar la hipótesis mediante el 
resultado de significancia del estadígrafo, así se tomara la decisión correcta sobre si se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula. 
Regla de decisión de la hipótesis  
Si ρvalor ≤ 0.05: se rechaza la hipótesis nula  





Media de error 
estándar
RENTABILIDAD 
ANTES ,4416 25 ,03583 ,00717
RENTABILIDAD 
DESPUES ,5260 25 ,04851 ,00970
Par 1
Estadísticas de muestras emparejadas





En la tabla 50 se puede evidenciar que el valor de significancia del estadígrafo T-student 
es de 0.000, por tal razón se afirma y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la del investigador. Por esta razón se puede atestiguar que la 
gestión de inventarios si mejora la rentabilidad de la empresa tiendas tambo. La 
rentabilidad mejoro en un 0.1911 en este caso  
Hipótesis especifica 1 - dimensión rentabilidad económica  
 
H0: La gestión de inventarios no mejorará la rentabilidad económica de la empresa 
Tiendas Tambo S. A.C, Rímac, 2018. 
H1: La gestión de inventarios mejorará la rentabilidad económica de la empresa Tiendas 
Tambo S. A.C, Rímac, 2018. 
 
Regla de decisión  
H0: μRa ≥ μRd 





RENTABILIDAD ANTES - 
RENTABILIDAD DESPUES -,08444 ,02415 ,00483 -,09441 -,07447 -17,482 24 ,000
95% de intervalo de 









Prueba de muestras emparejadas




Media de error 
estándar
RENTABILIDAD 
ECONOMICA ANTES ,3113 25 ,01830 ,00366
RENTABILIDAD 
ECONOMICA DESPUES ,3499 25 ,02186 ,00437
Estadísticas de muestras emparejadas
Par 1
Tabla 48.Comparación de medias de la rentabilidad económica 
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De acuerdo a la tabla 51 de estadísticos de muestras relacionadas se puede comprobar que 
la media de la rentabilidad después (0.3499) es mayor a la media de la rentabilidad antes 
(0.3113), con ello se puede determinar que mediante la gestión de inventarios se logró 
mejorar la rentabilidad de la tienda, con el fin de confirmar la hipótesis mediante el 
resultado de significancia del estadígrafo, así se tomara la decisión correcta sobre si se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula. 
Regla de decisión de la hipótesis  
Si ρvalor ≤ 0.05: se rechaza la hipótesis nula  
Si ρvalor > 0.05: se acepta la hipótesis nula  
 
 
En la tabla 52 se puede evidenciar que el valor de significancia del estadígrafo T-student 
es de 0.000, por tal razón se afirma y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la del investigador. Por esta razón se puede atestiguar que la 
gestión de inventarios si mejora la rentabilidad económica de la empresa tiendas tambo. 
La rentabilidad mejoro en un 0.1239 en este caso. 
Hipótesis especifica 1 - dimensión rentabilidad financiera  
 
H0: La gestión de inventarios no mejorará la rentabilidad financiera de la empresa Tiendas 
Tambo S. A.C, Rímac, 2018. 
H1: La gestión de inventarios mejorará la rentabilidad financiera de la empresa Tiendas 






ANTES - RENTABILIDAD 
ECONOMICA DESPUES











95% de intervalo de 
confianza de la 
diferencia
t
Prueba de muestras emparejadas




Regla de decisión  
H0:  μRa ≥ μRd 





De acuerdo a la tabla 53 de estadísticos de muestras relacionadas se puede comprobar que 
la media de la rentabilidad después (0.3447) es mayor a la media de la rentabilidad antes 
(0.3058), con ello se puede determinar que mediante la gestión de inventarios se logró 
mejorar la rentabilidad de la tienda, con el fin de confirmar la hipótesis mediante el 
resultado de significancia del estadígrafo, así se tomara la decisión correcta sobre si se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula. 
 
Regla de decisión de la hipótesis  
Si ρvalor ≤ 0.05: se rechaza la hipótesis nula  







Media de error 
estándar
RENTABILIDAD 
FINANCIERA ANTES ,3058 25 ,01755 ,00351
RENTABILIDAD 
FINANCIERA DESPUES ,3447 25 ,02178 ,00436
Estadísticas de muestras emparejadas
Par 1







En la tabla 54 se puede evidenciar que el valor de significancia del estadígrafo T-student 
es de 0.000, por tal razón se afirma y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la del investigador. Por esta razón se puede atestiguar que la 
gestión de inventarios si mejora la rentabilidad financiera de la empresa tiendas tambo. 















ANTES - RENTABILIDAD 
FINANCIERA DESPUES
-,03892 ,01285 ,00257 -,04422 -,03362 -15,146 24 ,000
95% de intervalo de 


















En la presente investigación se ha probado que la gestión de inventarios mejora la 
rentabilidad de la empresa tiendas tambo S.A.C – Rímac en un 19.11 %, este cálculo fue 
descrito de manera absoluta, desarrollado mediante la prueba paramétrica T- student con 
un valor sig. De 0.000, a un nivel de significancia de 0.05. La rentabilidad de la tienda se 
mejoró debido al funcionamiento adecuado de la gestión de inventarios, con un buen 
control y saber cuáles son los artículos más demandados, esto permite corroborar con los 
resultados obtenidos en la investigación de García (2013), concluye que la gestión de 
inventarios mejora la rentabilidad en un 17% en el almacén Pinturas Mendieta, este 
resultado se logró luego de la implementación de un buen control de inventarios para 
registrarlos en tiempo real. Asimismo, en la investigación desarrollada por Sayes (2017), 
consiguiendo demostrar que al aplicar gestión de inventarios la empresa s.o.s solutions, 
mejoro su rentabilidad en un 12 %, con un valor sig. de 0.000 a un nivel de significancia 
de 0.05, la mejora de la rentabilidad se logró gracias un adecuado control de mercadería, 
mediante la aplicación de la clasificación ABC. De igual forma Dávila (2017) en su 
investigación se logró evidenciar que   aprueba la hipótesis alterna debido a que se 
comprobó que la gestión de inventarios mejoro la rentabilidad de la empresa MINNAE 
en un 45% resultado obtenido de manera absoluta manera absoluta, este incremento se 
logró gracias a que se aplicó el sistema de clasificación ABC y la herramienta de las 5S. 
Asimismo Chávez ( 2017)  obtuvo un resultado similar al aplicar la gestión de inventarios 
para mejorar la rentabilidad de la empresa universo óptico, mejorando su rentabilidad en 
un 70 % de manera relativa, este resultado obtenido, debido a la utilización de 
herramientas y métodos como la planificación de la demanda en relación a los pronósticos 
y la clasificación ABC.  
 
Según los resultados obtenidos de la rentabilidad económica se llegó a la conclusión que 
la gestión de inventarios mejora la rentabilidad económica en la empresa tiendas tambo 
S.A.C en 12.39 %, hallando un valor de significancia de 0.000 a un nivel sig. de 0.05. La 
rentabilidad económica mejoro debido a que se desarrolló una adecuada gestión de 
inventarios, a través de cuanto se debe comprar y cuáles son los artículos más demandados 
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de la tienda, utilizando como herramienta de mejora a la clasificación ABC. Asimismo, 
López (2012) en su investigación donde busca mejorar la rentabilidad económica 
mediante el control de inventarios, diseñando un sistema de control, para que así se pueda 
maximizar los benéficos económicos. Además, Sayes (2017) en su investigación donde 
busca mejorar la rentabilidad, logro evidenciar que la gestión de inventarios si incrementa 
la rentabilidad económica de manera considerable en un 18.94% de acuerdo a las medias 
obtenidas, encontrado con un valor sig. de 0.000, todo desarrollado bajo el método o la 
clasificación ABC que ayuda a clasificar a los artículos de la empresa de acuerdo a su 
rotación o costo. Además, Dávila en su investigación gestión de inventario para mejorar 
la rentabilidad económica se logró incrementar en un 11 %, todo se obtuvo gracias a la 
aplicación de la clasificación ABC que se realizó correspondientemente. 
 
En la presente investigación queda evidenciado que la gestión de inventarios mejora la 
rentabilidad financiera de la empresa tiendas tambo, en un 12.72 % encontrando un valor 
sig. De 0.000, aceptando la hipótesis desarrollada por el investigador, un efecto similar 
obtuvo García (2013), en su investigación de control de inventario para mejorar la 
rentabilidad financiera en un 17% desarrollado mediante la clasificación de los productos. 
Asimismo, Sayes (2017), llego a la conclusión que la gestión de inventarios mejora la 
rentabilidad financiera de la empresa en un 24.63 % con un nivel de sig. De 0.000, todo 
esto fue desarrollado con la ayuda del método ABC, la cual fue una herramienta muy 
importante para esta investigación, dando a entender que la gestión de inventarios una 
muy importante metodología para las empresas dirigidas a este mismo rubro. Además, 
Dávila (2017), se observó que aprobó la hipótesis que fue desarrollada por el investigador, 
ya que logra evidenciar que la rentabilidad financiera aumentó en un 6%, estos beneficios 
fueron obtenidos luego de aplicar la gestión de inventarios, utilizando una correcta 







En relación al objetivo general, Determinar como la gestión de inventarios mejorará 
la rentabilidad de la empresa Tiendas Tambo S. A.C, Rímac, 2018, se logró 
comprobar que la gestión de inventario incrementa la rentabilidad y mejorando las 
ventas de la tienda en un 19.11%, esto se corrobora a través del estadígrafo T-Student 
con datos evaluados en un periodo de 25 días cada uno, en el cual se obtuvo un valor 
calculado para Sig. = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05. 
 
Con respecto al primer objetivo, Determinar como la gestión de inventarios mejorará 
la rentabilidad económica de la empresa Tiendas Tambo S. A.C, Rímac, 2018, se 
logró comprobar que la gestión de inventario incrementa la rentabilidad de la tienda 
en un 12.39%, esto se corrobora a través del estadígrafo T-Student con datos 
evaluados en un periodo de 25 días cada uno, en el cual se obtuvo un valor calculado 
para Sig. = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05. 
 
Con respecto al segundo objetivo, Determinar como la gestión de inventarios 
mejorará la rentabilidad financiera de la empresa Tiendas Tambo S. A.C, Rímac, 
2018, se logró comprobar que la gestión de inventario incrementa la rentabilidad de 
la tienda en un 12.72%, esto se corrobora a través del estadígrafo T-Student con datos 
evaluados en un periodo de 25 días cada uno, en el cual se obtuvo un valor calculado 











Se recomienda a la administración de la tienda mantener la aplicación de gestión de 
inventarios mediante la clasificación ABC, para seguir obteniendo un buen resultado en 
cuanto al orden de los productos que facilita el fácil acceso a ellos, todo esto con el fin de 
mejorar la rentabilidad de la tienda. 
 
 Perfeccionar la propuesta aplicada mediante nuevos métodos y herramientas con el fin 
de incrementar la rentabilidad de la empresa tiendas tambo SAC, como por ejemplo 
aplicar las 5s para mantener el orden de los artículos del almacén, debido a que con la 
clasificación ABC solo se mejoró solo algunos problemas de la tienda. 
 
 Finalmente se recomienda contar con lugares de almacenamiento mejor acondicionadas 
y con más espacio, para que así, en el momento de la recepción de los productos, sean 
ubicados en el almacén mas no en un lugar cualquiera de la tienda, de esta manera se 
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Anexo 1.Productos fuera del almacén 
Anexo 2. Instrumento rentabilidad económica 
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NRO FECHA BAIT (S/) VENTAS  (S/)
VALOR 
INDICADOR (%)  
1 17/05/2018 789.30 2403.20 0.33
2 18/05/2018 978.40 2745.90 0.36
3 19/05/2018 1289.45 4345.70 0.30
4 20/05/2018 837.30 2953.50 0.28
5 21/05/2018 1203.50 3982.10 0.30
6 22/05/2018 897.30 2761.90 0.32
7 23/05/2018 1002.50 3127.30 0.32
8 24/05/2018 849.60 2797.70 0.30
9 25/05/2018 1050.40 3897.80 0.27
10 26/05/2018 1093.20 3650.30 0.30
11 27/05/2018 897.30 2890.50 0.31
12 28/05/2018 792.90 2493.90 0.32
13 29/05/2018 829.40 2674.20 0.31
14 30/05/2018 870.20 2675.70 0.33
15 31/05/2018 979.30 3287.60 0.30
16 1/06/2018 1090.60 3506.20 0.31
17 2/06/2018 1157.90 3897.40 0.30
18 3/06/2018 912.20 2786.30 0.33
19 4/06/2018 1017.80 3201.30 0.32
20 5/06/2018 959.60 2981.40 0.32
21 6/06/2018 819.50 2765.40 0.30
22 7/06/2018 979.79 2986.40 0.33
23 8/06/2018 747.90 2489.60 0.30
24 9/06/2018 1091.40 3470.10 0.31
25 10/06/2018 963.50 2978.40 0.32
0.31PROMEDIO
RENTABILIDAD ECONOMICA















































INDICADOR (%)  
1 17/05/2018 773.23 2403.20 0.32
2 18/05/2018 962.33 2745.90 0.35
3 19/05/2018 1273.38 4345.70 0.29
4 20/05/2018 821.23 2953.50 0.28
5 21/05/2018 1187.43 3982.10 0.30
6 22/05/2018 881.23 2761.90 0.32
7 23/05/2018 986.43 3127.30 0.32
8 24/05/2018 833.53 2797.70 0.30
9 25/05/2018 1034.33 3897.80 0.27
10 26/05/2018 1077.13 3650.30 0.30
11 27/05/2018 881.23 2890.50 0.30
12 28/05/2018 776.83 2493.90 0.31
13 29/05/2018 813.33 2674.20 0.30
14 30/05/2018 854.13 2675.70 0.32
15 31/05/2018 963.23 3287.60 0.29
16 1/06/2018 1074.53 3506.20 0.31
17 2/06/2018 1141.83 3897.40 0.29
18 3/06/2018 896.13 2786.30 0.32
19 4/06/2018 1001.73 3201.30 0.31
20 5/06/2018 943.53 2981.40 0.32
21 6/06/2018 803.43 2765.40 0.29
22 7/06/2018 963.72 2986.40 0.32
23 8/06/2018 731.83 2489.60 0.29
24 9/06/2018 1075.33 3470.10 0.31
25 10/06/2018 947.43 2978.40 0.32
0.31PROMEDIO
RENTABILIDAD FINANCIERA
Anexo 8. Datos pre test rentabilidad financiera 
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Anexo 9. Tendencia de la rentabilidad Pre test 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
    Fuente: Administración tambo (2018
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Anexo 14. Datos rentabilidad económica (spss) 
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 Anexo 15. Datos rentabilidad financiera (spss) 
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